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hacia el valle, por el mismo sitio suelo que es nuestro orgullo, teño- - LA MERCED DELpor donde le pretendieron arrojar Festividad De San-
tiago Y SantaLAPI
durante esos días, se ha visto aún
la mala intención y malos hábitos
de algunos mexicanos, que no te-
niendo ningún derecho en esa
Merced, aún sin escrúpulo habían
vendido derechos á interesados en
Mercedes y habían falsi ocado tir-
inas, (según declaración de unas
mujeres! para vender tleiechoa de
otros, cuyos nombres y detalles
publicaremos así que la corte debi-
da la ilegalidad de tales derechos
vendidos.
El (jue perseverare hasta el fin,
eü salvará.
Evangelio do Sau Mareos, capí-
tulo 23, verso Vi.
mos un buen ejemplo de perseve-
rancia, en el gran carácter de Juá-
rez.
Eran días de luto para la patria;
la revolución salpicaba con sangre
de inmaculados patricios los cam-
pos y las serranías ; J uárez se veía
acosado por las legiones del Impe-
rio y la causa do la libertad acaba-
ba de sufrir una tremenda derrota
en los vaivenes de la guerra; cuan-
do Juárez, en medio de tal coaster-nació-
escribía desde la altura de
la serenidad do su alma espartana:
vida privada, de semibarbarie, has
ta los esplendores do la civiliza
cuín contemporánea.
Á esta virtud debe el mundo su
En la vida del ni mulo tres cosa!)
Eon necesarias para ser fuerte y
vencer: la primera es la paciencia;
laBrtguuda, más paciencia; y la
tercera, n.iicba más paciencia.
Ed ududahle quo la sabiduría
del buen sentido de lo3 hombres
riebe referirse, y de hecho ge relie- -
.pieza,
8113 coterráneos los nazarenos.
Aquel hombre, despreciado de
todos, por la humildad do mi vida
y por la pureza de bus costumbres,
subió al madero de la cruz para
reinar en el como rey de paz y de
amor, y hoy al cabo de veinte
siglos, su trono se levanta glorioso
en medio del mundo, como el más
alto e jemplo de perseverancia en
el bien, aún en medio de las con-
trariedades de los hombres y dé-
los golpes de la fortuna.
A esta virtud debe el mundo
sus mas valiosas conquistas.
La invención de la imprenta ha-
bría quedado por mucho tiempo
en el olvido, sin la enérgica per-
severancia de. (juttemberg, que
soportó heroicamente la encarni-
zada y mortal persecución de los
gremios.
Colon fue de Corte en Corte te-
nido por loco y flagelado atrozmen-
te por la miseria, cuando ofrecía á
redención.
Jesucristo, cubierto con el hu-
milde manto de los nazarenos y
Esta plaza tío Taos, celebrará
esto año la festividad do Santiaoo
y Santa Ana, como pocas veces so
había celebrado en esta.
En la tardo habrá matachines, y
otros bailes Indios, en el Pueblo y
patines en el Taos Hall, durante
la tarde.
En la noche, extraordinario bai.
le á toda orquesta, en el Taos Hall,
El día 2tU habrá bailo en el Pue-
blo, jor los Indios y Patines en !a
tarde y noche., en el Taos Hall.
Pecuéniese que habrá un solo bai-
lo en el Taos Hall, y este será el
de Santiago, y el día L'U, tardo y
noche patines.
"Cm, et(, 'i' ordlenie, (unco
titulo (ue cuiillcc.c. mi humilde
atravesando las desoladas regio persona Itusta- la runaezt, de mi
'into, lo-- i incidentes de la tierra
mu, dcK'reciabtes: el penxmni en tu
nes de Samaria, llevando en sus
manos el nudoso cayado del pere-
grino, vMnprt-ndi- ó su misión sal-
vadora, su grande empresa do sal-
vación por los caminos de la jus-
ticia, de la paz y de la verdad.
do este rico valle. Según se nos
com u nica, hay compañías capita-
listas que están ojo avisor, sobre
esas mercedes, para comprar to-
dos los derechos que se puedan
comprar y hacer inmensas planta-
ciones de betabel (remolacha.)
Esta evolución, por supuesto,
tenía que venir eu este suelo, que,
dado el descuido di- - nuestra gente
y lo irremediable en hacerse hábi-
les y expertds en negocios, enipu.
jando la vara de la actividad y del
saber, siendo e6to imposible paVa
los mexicanos, al fin las tierras de
sus herederos pasarán eu manos
extranjeras ".remediablemente pa-
ra poder llegar en tiempo de evo-
lución que la civilización) presente
reclama en los pueblos, y si bien
no seráu los mexicanos propietarios
de esos ricos y fértiles terrenos,
pero serán peones con sueldos, de
esas lincas y por supuesto, todo
ello será ventajoso, porque siquie- -
Su paciencia admiraoie y su per
lo suseverancia en la enseñanza
El viernes de la semana pda.
empezaron á tomar el testimonio
do los verdaderos herederos de es-t- a
Merced, los Licenciados Alonso
B. Me Miilen, A. B. Kenehan,
Laughlin, Amado Chavez y líarry,
Clancy, comoi referee, cuyo testi-
monio se concluyó de tomar ante
ayer en la tarde.
El intento, según parece, es
aquietar el título de dicha Merced
y vender ó comprar derechos (le-
los herederos, después del decreto
final do la Corte, que será muy en
breve.
Según parece, hay mucho inte-
rés sobre esta merced, lo mismo
que en las Mercedes vecinas á es-
ta, y el intento es más que satis-
factorio, porque traerá un gran de-
senvolvimiento en este suelo y to-
das esas mercedes en disputa y que
ahora se hal'an sumidas en gran-
des ehamisales y yerbas sin produ-
cto, á la vuelta de un corto tiempo
estarán todas pobladas de inmigran
tes, y do estos vírgenes terrenos, y
montes se levantarán costosos ran-
chos V jardines do todas especies,
doctrina fué la prueba más grande EBUAEDIIO.
Soria cosa muy hidn acertada y moji.r
recibida or Unía esta comunidad, que
ahora que la mayor parte de las fecha-
das de las propiedades de esta plaza, han
hido enprctiladas de nuevo y pintadas,
que las autoridades correspondientes so
interesaran en dar ordenanzas de limpie-
za i las principales calles del centro, (';c
se hallan en eonüición muy poco higié-
nica y saludable por basuras do todas
las especies, cuando no do estiércol que
so halla en efenesi r.c.ia, or el i:or
caloroso de la temperatura, y ceva que
muy poco cró'ito dá á las autoridades y
al pueblo, ante la vista do todo ostran-jer- o
que visita et ta plaza.
Seiia bueno, quo el Altriuied Mayor y
Alcalde de osto precinto, dieran un paseo
por la manzana y pasaran por alpinos
callejones del centro, como el que esta
tras del hotel y tras el cemereio cerrado
de M uller, rumbo hacia la máquina de
moler trijjn, para quo perciban los rx- -
de la verdad de su palabra y de la
divinidad de sus obras. Una sola
vez ge irritó Jesu3 durante su vida:
cuando mini, profanado el templo
por el comercio infame de los tra- -
las coronas ele tnropa su grandio-
so provecto de buscar al través dé-
los mares un nuevo y más corto
camino pora llegar á las ludias
activa, a la pa-
ciencia
re, á la paciencia
que obra, es decir, á la per-
severancia.
Y no podría serf de otro modo.
Si la paciencia no es la perseveran-
cia del hombre en el trabajo, en la
lucha contra los obstáculos y aún
contra el infortunio minino,, enton-
ces esa virtud degeneraría en un :
en la indiferencia del faquir 6
del errabundo paria.en V pereza
La perseverancia es la gota
que lenta, pero invariable-Miente- ,
cae sobre la roca tie granito
V la taladra; es la pica de un ba-
rreno que removiendo hoy una
molécula y otro mañana, con el
do su afiladaincesante golpear
puuta, acabará por horadar las en-
trañas del duro pedernal hasta sa-
car agua apetecida; es la
do nn grano de arena tobre
otro grano tie arena hasta formar
de la hu-
manidad
la montaña; es el trabajo
que evoluciona desd h
está xobre el dominio de Ion cafta-
nes i la espetan xa inmortal icm
promete 1". victoria decidirá del
pueblo, portiue Dios es el caudillo
de tollas las contiiislas de la ci-
vilización."
"Indudablemente que el domi-
nio del manilo, cu todos los órde-
nes de la. actividad hum ana, será
de los fuertes, de los perseveran-
tes.
rv-r- . LUIS (í. LOZANO.
Advertencia.
Pe nuevo advertimos á.nue:4ro s
suserijilores que eui.ndo so e.iui-bic-
do esliifetn, indiquen sianin el
lugar donde recibían "La Kevista" últi-
mamente ya quo del contrario no po-
drán sr atendidos, motivo á que tene-
mos muchos uiKcriptoreH del mit-m-
nombre y apellido y no lodeiijo,-- . Haber h
juieis de ell'i.-- hay que cambiarlo,
todo Orientales.tu oficantes: ñero sieiniire
Por esquela fúnebre que tenemos á U
vista nos informamos, quo el í loinineu, 7
del presento, voló al cielo, en La Ciéne-
ga, condado do la Unión, el niño Kdnar-dit-
Ed-- ar Jr.. do o ños. 1 ;. 7 ;
días, hijo de los prccial-i- v pos-..- P,I,
O. JMjrar Sr. y Mariquita Qtim'un.i ,í- -
Fjdi;ar.
Simpatizamos con U f:.;it;-;:- ;:.,r
en :;u lamenta!.;, divertir! y & -- ....y
pa;a 1 an;re!ít.( u:i Uir pivb .!
entre los om'híJiV n .
i ra osos inmensos terrenos, que
dulzura, todo paz, todo amor hacia
los hombres.
Cuando los habitantes de Xa-2- 8
ret escucharon la palabra del
Cristo, llenos de soberbia, le arras-
traron fuera, de la ciudad, le su-
bieron á un monte y estando en la
cumbre, quisierou despeñarlo, Je-
sús sin lanzar ni una queja, ni un
Ejemplo de perseverancia en
niíesírós días lo tenemos en los
multimillonarios, norteamericanos,
entre los cuales, muchos de ellos,
llevaron sus Jortnuas de pequeños
industriales y de pefx-adore- s hu-
mildes, basta el enorme, amontona-
miento, de oro, desde donde per-
turban las corrientes del mundo.
Entre i.o::.iro!'. en ftte mismo
qmVitos porfiuues que allí se estancan y
i une rueden proporcionar aún una rrfer- -
nunca eo les ha hecho producir
, ahora producirán mucho en
pró del trabajo y del desarrollo de
l.i i crien tu ra.
meilad contagio- - a todos los nu.t adores
de esta piara. Ojo j,J faveh.-- ; S. ñores r rque traerán gran provecho y bone-i.ú-
al coad;id y a los ba'útsuto.-- En t!. teft1 :no.!TO que tü!i jot;.-;;lv.,- .rpp
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PAHA L03 Nuestro Viap ílii:;:.:ro
á Quista. -
í" . -
orííi5-- primor hombre en todo el Rio del Mis-sisipp- ,que introdujo en aquellos tiempos
obscuros y de tinieblas, !a primera pren- -
AlncLa gente que visita vi extra- - 'vida del Padre Martinez, al d3-fi- o
put4do aatígiio de Taos, escon. ' gneto de mucha gente, quieuea
VJo eu el suelo de los montea del pensaban y habían informado nía.
.Norte de Nnevu Mexico, sube la lieiosameute que I era uno de los
situación de la villa pintoresca do principales excitadores del alboro-l- a
plaza moderna, qoe es de lo mús to.
histórico de loa Fstadoa Unidos. Diez y íew americanos, fueron
Su principal fama, es debido al' muertos también, en la casa de
to destrozo do Taou, que ' Pully, doce millas arriba de Taos,
tomó lugar ti día 19 do Enero de en eí Rio Grande, en donde otra
1817. bandada de indio?, acabaron con
Carlos Bent había sido nombra- - la tropa americana, después de nn
do Gobernador de Nuevo México combate en la cual los primeros
;),' - tj. . i i
rí.'.H-l- ur Mi.--. ('. J. !
La CLicK.u de Gloria No. ti. i
por Sr. Valdez, ta" copo-
sa y Sra. Romero. El primér Ser-
mon fué predicado por Sr. Rbmí.
ro, su tema: 'El Talento ó Ta-lent-
que Dios ha dado á cada
uno de sus siervos", lino. Val-de- z
habló sobre el mismo tema.
Después do cantar un himno íe
anunciaron loa eevieioa para el día
0 á las 7:30 p. m. La bendición
filé implorada por Uno. Valdeá
El día ÍJ visitamos más familias'
y distribuimos gran número 6
tratados. Tuvimos como' do eos-tnmb-
nuestro servició: "El Hfp
Pródigo",. Lee. 15; 11-32- .' La
congregación estubo mié coíicSríí.
da.
El Glorioso 4 de Julio fué Cele-
brado con cánticos nacionale;
Un breve discurso sobre la Inde-
pendencia de E, U. fué dado por
Sr. Valdez.
r 5
.
El día 5 visitamos al Sir. J.
Young y familia y también otras
en él Rito del Cabestro a quiénes
invitamos á nuestros servicios.
Sr. Bernal predicó el Sermon, eu
tema; "Los Diez Al andamien toa".
Exo. 20:1.17.
El día 6 invitamos á los herma-no- s
del Cerro á nuestros servicios.
El Sr. Valdez predicó el Sermon,
su tema: "Signidine y le siguió",
Mat. 0:)-1- 3.
El día 7 álas 10 a. ni. Él Sr.
Rom ero, prod icó él Sermon, bu te-
ma: "Santifícalos con tu verdad".
Juan 17:1-20- .
El día .7. á bis 7:00 p. m. El
Sermon fué predicado por Miss.
Riley su tema; "Jesús murió por
mi". Lectura Juan 1:29-31- .
Sentimos demasiado que se en.
formara el caballo del Sr. Bernal,
no pudo volver en debido tiempo
á Peíiasco.
De Vd sioeérámeute
Vicente F. Romero.
i !
gica de 1847.
vendieron sns vidas muy caras y
en donde solamente escapó John
Albert.
En otro conflicto tuny cerca,
otros americanos fueron muertos,
incluyendo Mr. Waldo, adre del
aetual Juez Waldo.
Las N levas Llevadas . Santa
Fk.
Las nuevas de la mortaldad.
fueron llevadas á Santa Fé, por el
teniente Metcalf, quién fc escapó
en un caballo lijero. Inmediata- -
mente, una vumpnma T"al"
do GS hombres, fueron mandados.
el día 23 de Enero cuatro dias
después del alboroto en Taos. bajo
el Capitán St. Vrain. Después
de una marcha enérgica y una pe- -
Taos, N. Méx., Julio 8, 1907.
Señor Editor: El abaio firma-do- ,
suplica tenga la bondad de pu-
blicar en su apreeiable periódico,
lo siguiente:
El primero do Julio, presente,
salimos de lia nob es de Taos, del
Prado de Taos y de Arroyo Hon-
do, los Hermanos Victoriano Yal-de- z,
su esposa y eu hermana Con-
suelo, Vicente F, Romero, Marga-
rita V. de Romero, y Miss. Celia
J. Riley. Llegamos á Questa á
las 4 p. m. El Sr. Valdez, su es-
posa y Consuelo se hospedaron en
casa del Uno. Lilis Pernal, Miss.
C. J. Riley, V. F. Romero y Mar-
garita V. de Romero nos hospeda-
mos en casa de la Señora Vitalita
Rael.
El día 2 visitamos á los Directo-
res de Escuela del Distrito de
Arriba, á los Señores Demecio Cis
nero3, Donaciano Gonzales y Lean-
dro Archuleta, quienes nos presta-
ron la casa de Escuela par's esta-
blecer allí una serie de servicios
religiosos por una semana.
Conseguimos además suficientes
lámparas para iluminar el 'edificio;
invitamos algunas familias á
tros servicios, llevamos nuestro
Organo Misionero y los 'llirn na-
nos Evangélicos y tuvimos nna
pequeña congregación. Por pri-
mera vez fué tocado allí el Organo
por la Sra. Romero y por la Sra.
Valdez, levantando nuestros cánti-
cos de alabanza y gratitud á Dios
por concedernos tener en tu nom-
bre tan solemnes servicios. La
primera oración al Omnipresente
Dios de cielos y tierra, fué 'ofre-
cida por el lino. Luis Bernal y la
lectura del Volumen Sagrado fue
dada por. Uno. Valdez eu Mat.
25, La segunda oración al
Dios Todopoderoso en favor de to- -
lea fuerte en Santa Cruz, Tram -- y
pas, Embudo, la Joya y Rio Chi-jl- o
ouito V üeppuC'8 ücníisar la nieve
V frió, perdiendo un hombreen elP""r'-uu- w
i P !
une
,caba te aparwr, . en el mundo de
los libro aitwricatHjs, nna specie de
historia de Nuevo México; de esas histo-
rias que cou mucha frecueucia se ven en
este país, compuestas de mentiras j
y llenas tk humo de mreza y
paquele, á hombres que no eslán intitu-
lados á tanto incienso, pero que, debido
á la plata que últiiuoa aflojan & Iok
'HÍ3toriador8(?) comerciantes" estos,
ensalzan y elevan á los amantes del "pa-
quete" llamados prominentes, Lauta de-
jarlos al nivel de un Washington ó de un
Napoleón, co:?a que aún que risoria, pero
que solo en los Estados Unidos se obser-
va, como país de lm "busiuess", no im-
portando si se eleva y ensalza á un
cualquiera y se hecha pof los
suelos á un hombre de unSrito y de
prominencia histórica.
La historia á que non referimos y que
llamamos la atención de los
está escrita en Inltls y fué escrita
recientemente por unos historiadores (?)
de Chieago, quienes tomaron datos en
Nuevo México, hace cosa de un año y
medio.
En esa fecha, permanecieron en egta
de Taos tambiCn, y según nos informau
personas interesadas, como el hon. Epi-meni- o
Martinez. Se veri no Martinez y
varios otros prominente
dicho libro, contiene las más grandes
mentiras históricas, que se han podido
escribir en ningún libro serio, como
debería de orlo una pretendida historia
!Jo un I)U(.bio cn ln Cmd íigurau otros
personajes que de mérito
ó sin mérito, no se podrá dar ninguna
j veracidad de fé ni crédito & sus biogra- -
lias y vida, motivu á que si la biografía
vida de unos es una completa mentira,
crá también de todos 1 demás que
-
-
"b- -
-
los hombres que aflojáron mas el bolsillo
y que se comprometiéron cn tomar el
.
mismo, nor cierta fuma,
, ,
Mstoriadore. fuenm infcr- -
hasta el tuétano, que tratan de denigrar
Mexicano.
En dicho libro, aparece el anciano
Padre, José A. Martínez, como un revo-
lucionario de marca; un
y un hombre déspota; cuando si el pue- -
oio ue i no j iiui-i- ..it-mi,- j.jjcdr ja VOrdad, y escrito es: con letras
de molde, por los mismos hijos de Taos
agradecidos, el Padre Martinez, fué el
T o laza e
Judas
Desde los remotos tiempos en
quo hizo su aparición la figura del
abominable traidor, esta raza se ha
multiplicado de una manera asom-
brosa é invadido todos los países,
asi grandes como pequeños y to-
das las sociedades, así añejas como
nacientes. A los miembros de esa
veneración maldita los encontrar-a
moa á todas horas y en todas par-
tes.
Judas son los malos ministros
de la religión que, llevados por la
conveniencia y no por la vocación
al sagrado ministerio, predican el
amor á la virtud y al bien y con
sus perversos actos escandalizan á
la sociedad y son ejemplos vivos de
corrupción y de inmoralidad.
Judas sou los hombres públicos
que antes de escalar el poder ofre- -
y despn.es de su inauguración vino
it Taos á llevar á su familia a han
ta Fé.
En su llegada aquí, halló todo
;n alboroto y confusion, seria y
eminente.
Bent, había sido advertido de no
venir a Taos, pero siendo él un
hombre intrépido, sin embargo, el
vino solo, rehusando la oferta de
ser escoltado por la milicia olreci-I- a
por el General Price.
(.harlea Bent y el Coronel St.
Vrain, fueron dos de los primeros
pilladores tiel turoeete vinien-tí- o
al Oeste juntos cuando eran
jóvenes, y fueron grande ayuda al
General Kearney, en establecer
la órden en JS nevo Mexico. Pent,
qnién había sido un comerciante
de lo3 indios, en Fort Bent, había
acumulado uaa graudo fortuna.
La conspiración en contra de los
americanos, que fue causa del des-troz-
se extendía de Taos á El
Paso y se alegaba que muchos Pa-,dre- s
católicos eran cabecillas en el
alboroto.
El gran movimiento, tenia que
ser en Diciembre pero por una
mujer se supo los plaues y el Ge-
neral Kearney, de una véz tomó
una extrema precaución, en banta
Fé y otros punto3. Bos irinci pa-
les conspiradores huyeron á Chihua
hua y ee estuvieron allí hasta quo
nerón perdonados por el Presiden-
te Polk y así, cuando Bent vino á
Taos, supuso que la seguridad es-
taba establecida.
Hacía XomXs Unos DíasQi'E
Jíabía Llegado, Cuando El Ata-i;- k
Vino IIepentin amenté.
Como ú las 4 do la mañana, bu
caa fué atacada por los indios del
l'neblo y nativos. É! hizo esfuer-
zos saliendo de supara escaparse,
i . ..... ,lu
.....
ollí á ln Píilm.
cuarto a la azotea uv
A NUESTROS
LECTORES.
En virtud de las importantes
mejoras qne constan temen to esta-
mos introducit-uu- o en este periódi-
co, encaminadas todas á hacer de
La Revista de Taos una publica-
ción de primera cla3e entre todas
las do su genero, y la mejor en
español de las que se publican en
Nuevo México y Colorado, consi-
deramos de imprescindible nece-
sidad llamar la atención de nues-
tros estimables suscriptores al he-
cho de que como esas mejoras im-
plican grandes gastos que noso-
tros estamos obligados hacer sema-
nariamente, confiando solo en el
apoyo y patrocinio que el público
y los abonados nos imparten es
presiso y de alta necesidad que las
personas que nos adeudan el valor
de las suscripción que les liemos
estado sirviendo, envíen cnanto an-
tes lo que les correspondo ó cuan-
do menos una pequeña remesa a
cuenta de lo que nos deben.
Ya hemos repetido muchas ve-
ces, que los gastos que ahora teñe
mos son excesivos por tal razón
necesitarnos fondos para poder se-
guir esta publicación en esta
forma de mejoras, como estamos
haciendo ahora y solo que nuestros
abonados sean negligentes en sus
corespondientes pagos, nos vere-
mos obligados desmayar nn tanto
en nuestros loables propósitos. .,
Todas las empresas periodísticas
de habla inolesa eu este país día a;
día toman mayor incremento (lt
apogeo y vida, pero desgraciada-
mente las de habla española, noin-port- a
cuan men tosas sean y de
cuanto provecho sean para nuestra
gente, tienen que sucumbir al se-
pulcro porque malo es decirlo,
nuestra gente no les importa de
periódicos y á los que les impor-
ta y la necesitan, son negligentes
para saberla mantener y darle va-
lor y ánimo para seguir la empre-
sa.
llora sería ya qne nuestros pai-
sanos, realizaran ti valor del pe-
riódico y realizáran también el va-
lor que tiene para el público Mex
icano, cuando sabe defenderlos y
razgar tinieblas en pro de ellos
mismos y que do bastante prove-
cho es para los mexicanos.
Muy atentamente, pues, roga-
mos á todos nuestros suscriptores
deudores ó por adeudar que nos re-
mitan inmediatamente loquesea,eu
giro postal, ó carta certificada, es-
tando entendidos de qne si obseqni
an nuestros deseos tal como los
precisamos, nos abligarán eu muy
alto grado á servirles con la mayor
regularidad y escrúpulo; al par,
que les anticipamos las mas ex-
presivas gracias á las personas que
obren de esa manera.
WANTED Gentlemen or lady to
travel for Mercantile House of $250,(X)0,00
capital. If desirable the home may be
used as headquarters. Weekly salary of
$l.()92.fX) oer vear and expenses. Ad- -
dress J. A. Alexander, 125 Plymouth
Placr, Chicago, 111.
Demanda Por En-
carcelamiento
Falso.
En una demanda puesta el viér-ne- s
de la semana ante pasada en la
corte del districto del condado de
Rio Arriba, la Sra. Emilia A. de
Ateucio, de Ortiz. Colorado, recla-
ma perjuicios en la cantidad de
1,000 bajo alegación de falso en
carcelamiento a ICtOrianO LObatO,
camino y muchos heridos, a íuer-- 1
, . ,
.
za lleco a don ternandez de iaos,
la presente plaza de laos. t
.
i
Hallaron al enemigo protegido
cotí trincheras en Ja lgresia del
Pueblo, tres millas de la plaza, al!
siguiente día, un ataque feróz fejmildta por lu)Ulbr(,a Sftrraoinos y o
sobre la posición fuerte,
,)CUj,aj0H), enemigos do nuestra raza
usando cafiones. j
No déis cabida en vues-
tro cerebro á ideas que
dinigran, ni en vues-
tros labios á pala-
bras que ofendan.
Es común y corriente oír en los
centros frecuentados por los gre-
mios que forman el brazo ejecutor
en las industrias y en las artes,
principalmente en las tabernas,
frases injuriosas, palabras obcenas
y francamente ofensivas. Entre
los obreros y muchas veces sin in-
tención, brota con una facilidad
pasmosa a palabrería soez e inmo-
ral y tal parece qne encuentran las
correctas, poco expresivas para la
interpretación de sus pensatmen-tos- ,
ó que Jas ordinarias las consi-
deran forzosas ó necesarias para
hacerse entender. Y así vemos que
aun paralas conversaciones trivia-
les se recurre al vocabulario lépero
desterrando la frase persuasiva y
usada, para ceder el lugar á la fra-
se que lastima y á la palabra que
hiere. El auditorio que rodea á
los que así hablan, solemniza las
ordinarieces y se establece entre
todos una especie de infeliz torneo
en que cada quien procura alcan-
zar el punto más alto en materia
de vocablos verdaderamente soe-
ces.
Tal proceder es atroz para los
trabajadores quo lo usan, porque
no sólo los hace aparecer en ni-
vel extremadamente bajo y nada
significativo, sino que les educa de
Util IlJttl uiuuu C1 uiuu V ira viiai
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que los obliga á ser groseros en to-
dos los casos y en todo3 los sities
y á merecer justificadamente un
concepto harto despreciable de las
personas cultas. Así es como se
habitúan á perder el respecto á.los
compañeros, á los jefes y, para de-
cirlo do una vez, hasta el amor á
los seres que forman su familia y
que comparten el sagrado hogar
común. Por supuesto que entre
el gremio obrero, hay en el sentido
expresado, honrosísimas excepcio-
nes, pero una parte, una inmen-
sa parte de él, recurre á los asque-
rosos procederes quo indicados
quedan.
Y no pocas veces pasa que,
sea, porque el alcohol está haciendo
sentir sus desastrosos efectos o por-
que está el ánimo exaltado, el
amigo no recibe como en otras
ocasiones, la frase ampulosa, y sur-
ge la riña, y tras ella el ingreso al
hospital ó á la cárcel y más des-
pués los sufrimientos de las fami-
lias de los contendientes de taberna
ó de plazuela.
El obrero digno, el qua quiera
salir de centros viciosos y con la
vista arriba desee valer y figurar
como miembro útil en la sociedad
en que vive, debe, no sólo abste-
nerse del dicharocho infeliz, sino
procurar hasta donde sus circuns-
tancias le permitan, persuadir a
sus compañeros, cuando la ocasión
se presente, de queja dea que de-
nigra y la fraso que ofende sólo
sirven para expresar que quienes
las usan han perdido ó están enca-
minados a perder además do la
vergüenza, los sentimientos de la
dignidad y el respeto á lo demás.
Ser correcto en vueBtro lengua- -
je!
ENERGIA
CARDÍACA
vigor M Coraon, Debilidad del Corazón, eí
p- -p
y presta ayuda real y positiva.
Si desea un corazón vigoroso, una digestión
sana, fortalezca estos nervios devuélvale el
vigor con el siempre necesario
nECOUSTITUYEtlTE
DEL DO. SHOOP.
Precio cíe
Después que la hostilidad cesó. de una manera cobarde y más que vil á
ciento cincuenta y tres, entre in- - !" descendientes de la noble raza eva-
dios y nativos, fuerou hallados !''!. iue juntos con Cortés y más tarde
JM U1 Mm d ..tall-lc- n Oñate, con.:uístúrm .4 suelo Neo- -
sa, cuyo periódico aparecía bajo el título
do "El Crepúsculo" y fué también el
primer hombre que implantó la civiliza-
ción y la educación en este país, tenien-
do escuela privada libre para todos é
imprimiendo en su imprenta libros reli-
giosos, de moral y de primeras letras,
para sus pupilos y do los cuales muchos
existen aún en Taos quienes al Padre
Martinez le deben la educación en lus
letras, que aún hoy guardan.
No menoa en tiempos de revolución por
los Indios, cuando el Padre Martinez, re-
petidas veces piído salvarse de ser ase-
sinado por estos, motivo á dar refugio en
su casa, á los americanos, quienes para
salvarse del peligro que les amenazaba,
se refugiaban con el Pudro Martinez y
con miles de vicisitudes los encabía aún
dentro los armarios en su casa y los
á sus propias expensas.
Do todo esto, dan aún testimonio los
antiguos residentes americanos y mexi-
canos, que viven aún hoy en esta plaza
y que aún algunos de ellos hallaron re-
fugio en la residencia del Padre Marti-
nez en aquellos tiemj os de revolución.
Sin embargo, el informante do tales
inicuas falsedades, no lo ignora tompoco
io que dejíímos dicho, y, aún que se tiene
muy buena evidencia y no se ignora el
nombre del que tal información dió.
bién t:o comprende y vizlumbra, que su
inteuto del tul malvado sarrasino no es
otra que el de desprestigiar y desacredi-
tar el nombre de los descendientes del
noble inmortal éaciano, afín de hacerlos
parecer ante el mundo, como descendien-
tes de una prole ignominiosa: y para
arrebatarles, si le es posible, el honor é
influjo que aún hoy gozan de entre las
figuras y cuando tul véz,
si se vé & buscar el registro del infor-
mante, se hallara que los Tauseños fué-ro- n
los que le diéion abiigo y fortuna,
correspondiendo él como desmoralizador
y más tarde como un enemigo acérrimo
de la raza que le diéron en un tiempo
pan, abrigo y fortunn, á pesar de ser una
nulidad para el trabajo y el progreso de
este suelo.
Tenemos entendido, sin embargo, que
los descendientes del Padre Martinez, pre
sentarán ante el mundo entero su refu-
tación, sobre la falsedad de la vida del
Padre Martinez, en la nuevi historia de
Nuevo México y presentarán su indig-
nación ante la prensa Inglesa y Méxiea-n- a
del país para deshacer mentiras his-
tóricas, hechas con un segundo intento, á
lo cual nosotros no solamente aprobamos
sinó que diríamos que son hombres muy
débiles, muy ingratos y muy pequeflos
si no refutáran tal mentira; al par que
es mancha que de momento se les imputa
y pesa sobre su seno.
bién el beso abominable de la trai-
ción.
Raza de Judas, raza do infa-me- s,
raza de traidores, maldita
seas!
R. M.
NUEVA PBENSA.
Le mandaré por correo grátis, para
provar su mérito, muestras de mi Re
constituyente del Dr. Shoop y mi libro
sobre las enfermedades, dispepsia, cora-
zón ó ríñones. Las enfermedades del
estómago, corazón ó ríñones son pura--ment- e
síntomas de algún mal atrasado.
No haga la equivocaoión que por lo
general se hace do curar los síntomas
sólo. Curar el síntoma es curar el
RESULTADO de su enfermedad, y no la
CAUSA. Debilidad cn los nervios del
estómago, los nervios interiores, significa
debilidad en el estómago siempre. Así
como también el corazón y los ríñones
que tienen nervios interiores que los go-
biernan. Debilitándose estos nervios
indudablemente le vendrá una debilidad
orgánica. Y aquí es donde el Reconstitu-
yente del Dr. Shoop ha obtenida tcxla su
fama. Ningún otro remedio asegura cu-
rar los "nervios interiores". También es
para hinchazones, bilíosidad, mal alien-
to, palidez, el uso del Reconstituyente
del Dr. Shoop. Escríbame hoy por una
muestra y un libro grátis. Dr. Shoop,
Racino, Wis. El Reconstituyente se
vende por la Botica Tauseüa.
EfjpF
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La Nueva
TIENDA
Mexicana
CSTX8LCC1D CN LA ANTIGUA RtSlDCNCIA DC
GUILLERMO TRUJILLO, AL SUR DC LA
PLAZA D TAOS.
Ofrece al público de Taos un com-
pleto curtido do abarrotes fréneos y
efectos a:con, á pre Mos reducidos.
Nosotros podemos vender 'tan ba-
rato, como lu mejor tienda, motivo á
que no tenemos costos cn nuestro
comercio.
Nulk'itamns el patrocinio de tn;en-tro- s
amigos. i
Silviano Lucero.
Taos, New Méx.
traficados de estalo de serlienza, cu la caballerizapero lfcha'í'ii'T Cumife, dcBpues ede nnaararráron despuésy llevo laen Las Cruces,
fuerte lo mataron, hntie otros,
Imprenta y Encuademación
De
grLA REVISTA DE TAOS
SU MAQUINARIA ENTERAMENTE MODERNA
ES LA MEJOR EN EL NORTE
DE NUEVO MEXICO.
TODA 6LASB DE
Documentos.
Notas.
Contratos de ovejas al partido.
Documentos garantizados.
Aplicaciones para niatnomonioi
Blancos para Jueces de Paz.
TARJETAS DE NEfioClO-5- .
TARJETAS PRorESIONALES."
esquelas de bautismo.--
esquelas de matrimonio.
esquelas de actos religiosos
esquelas de baile.
papel y sobres timbrados
folletos.
cuadernos.
CIRCULARES CON TIPo TYPlwRlTErt:
programas,
esquelas mortuorias,
tarjetas de visita.
AENTAS AL POR MAYOR 7 AL MENUDEÓ.
BARATURA EN LoS PRECIOS. EXACTITUD, LIM
PIEZA Y BUEN (jUSTo EN LOS TRABAJOS.
también fue muerto le, el Algua-cil- .
De todos los americanos, no-m- á
un hermano de Lee escapó bu
vñU Riendo salvado por el l'adre
revolución, lenm una igit-M- a v.a-e- n
tóliea é independiente, eu la cual
mu-casab- bautizaba y enterraba, has-jere- s
ta el ano de 1867, cuando murió.
J i 1 U V, IUO 4 v. i i i i
con muchos heridos. Los ameri-
canos tuvieron pequefias pérdidas.
El General Price mandó que
ciertos hombres fuésen traídos á
él y diez y seis de estos, fueron
juzgados en corte Marcial y colga
dos al norte do Taos.
Una de las causas principales
para el ataque y alboroto, fué por
que Kearney, compró su victoria,!
pagando al Gobernador j
nn! r T.ns nativos so onusiéron
manera.
stafetero
carta al
Gobernador Armijo y el dinero
había sido transferido á Santa Fé.
El Padre Martinez, uno de los
que figura de más interés en la
i ' t.i....:. (X.
protegido fuertemente su frontera.
El Congreso General ele la Re-
pública de Guatemala, nombró con
fecha (5 del actual, como 'designa-
dos'' de la Presidencia de la Na-
ción, á los Sres. Grtl. Mariano M.
y Li'.'. Juan Barrieres, en caso de
que llegue á faltar Estrada Cabre-
ra.
El lie Harrieros, es Alinistro de
Relaciones Exteriores.
El Grab Serrano M., es un re- -
cíente dip-itado- , casi un desconocí
do para muchos guatemaltecos,
pecialmente de los desterrados.
EL PERIÓDICO DE
MAS GRANDE CIR-- C
V h A C I Ó i EN
n i; E V O MÉXICO.
Cuesta íp2Q0
al año
.iflnlinÍA !.c.iL.itAilii ,
ai pueblo elevarlo y una vez
' ... I
Martinez, quién lo tenía esconü)dO
hasta vino la fuer- -eu casa, que
za de Price, junto con varias
americanas. Esto salvó la
La Situación En
Ceníro-améric- a.
Las noticias recientes recibidas
de Guatemala, dicen que aquella
'República sigue haciendo con ac-
tividad sus preparativos de guerra
de los nica-
ragüenses,
para reja-la- r el taque
que parece ser inmiaeu- -
te9.
En San José, Champerico
Puerto Barrios se han instalado
cafionefi de grueso calibre y algu-
nas tropas están ya listas para
repeler el ataque por la frontera
de Honduras, en donde están si
tuados algunos batallones del Pre-
sidente Zelaya, quien se ha unido
ai Salvador para acometerá Gua-
temala.
13 de Guatemala es-tá- ii
paralizados y esta República
entá erogando fuertes. gastos para
rej'!er os ataques y amenazas
de sus enemigos.
Por otro lado en dice que Nica-nigu- a
está fraguando nna expedí-cu- '
armada contra ti Falvador,
habiendo sido observadas las ma-
niobras cn el puerto de Corifjto y
mi Is frontera dé Honduras.
F! &Jva'ior ba enviado fuertes
.'i,a'cior,fs á loj puertos de Acá-iutu- .
La rniVa V Santa Ama y ha
. Vigor 0 üebiliilad Nerviosaeso y naaa mas. ivi,ÍieZ Utí paz del COndadO US IvlO una en cien de las enfermedades del corazón esJ ' otra cosa que la debilidad de in pequeño y delArriba. El licenciado Read do esa K?do nervio !jt escondido uemetto-- ef Car.
, diaco ó nervio del Corazón --necesita y exye mA
eimlad CS rltí li enrrH energía, más firmeza, niáí fuerza ftobeniatriz.aOOgaUO 8ju to'e, mni6o eo,,,,,.- - funcionando irre- -
manifiuafn la Rular, á igual del estóiuaRO y ríñones que estánoegun eu ueniauua 0,ieruaclospornervioS9t.,n(.j.int(.B.
o . . c t
.i I He aquí la clara explicación de porquí el Re- -la bra. AteilClO lUC arrestada por constituyente ha logrado sorprendentes
. . 0, nes en casos de debilidad í rreiruUriilad funcio- -asaltO de palabra y multada en VIO nal del corazón. El Pr. Shoop fue ei primero
que investigó la cansa de los ahoRos, palpitacio- -
V iOS COStOS. io satisfecha del ta- - r neuralgrm del corazón Kl Reconstituyentedel Dr. Bhoop la conocidísima receta es el
De, Mucha Importancia
f I padece Vd. de dolores de cabeza, aliento fétido, pesadeí, sabidas
de sangre, constipación, cansancio, debilíritid. contorsiones en el
estómago y mal gusto ea la boca, tiene Vd. ÜlSPpP51A. Esta
colocados en sitio prominente lo
aniquilan y desprecian.
Judas son los mentidos protecto-
res de las clases desvalidas que
pregonando por doquiera ideas de
relumbrón fe enriquecen, no dan-
do al necesitado sino las migajas,
que sobran de su mesa siempre de
tiesta.
Judas son los hombres que de
dicándose á sostener un ideal tuer
cen y venden sus ideas al mejor
postor.
Judas son los amigos que nos
agasajan, cuando la fortuna nos
sonríe y se alejan más que de pri-
sa, cuando la desgracia se enseño- -
rea de nuestro hogar y nos hiere
martiriza.
Todos ellos legítimos represen-- j
tantea th-- l que traicionó al Cristo,
con sns p&iauras iatsas, con sus
doctrina
. ....
maquiavélicas y ron sus
bechos Hipócrita?, nos dan tarn
enfermedad no le parecerá grave al principio; pero t nose ataca á
tiempo paetle tener tunestos resánanos,
ue los alunemos y es caua iiiuiictu ue muíaos uuu a ., ...,viv
notar cualquiera de los mencionados síntomas, no deje Vd. de
de curarse lo
lio, se reclama que apelé, pero qiie
no se admitió su y fué
cond ucida á Tierra Amarilla donde
estuvo encarcelada un día antes de
ser soltada bajo fianza.
Hueva Carnicería.
El domingo pasado, abrió Ish puertas
al público, en cata, una nueva carnicería,
situada en el anticuo comercio Santiste-v;m- ,
propiedad de don Jesús M. Santis- -
tovaivy Cecilio Rae, cuya carnicería c- -:
tá abastecida de toda cíate de carnes y
LáS PASTILLAS DEL Dü. LE BHOSES PASA
LA DISPEPSIA Y SOS PILDORAS CATA3TICAS
nunca fallan de efectuar ana tura. La tíemauda de este íhwí-os- o
remedio para Ja cara de las ufeccioac del estómago es
va inui(jcwa priva, ai msienia
Al
procurar
antes posiwe
convencerá al maa rsajro.
Clsper-fiia- sas füdímyi Catárticas
f.'e vfutíi en to Luí i r:w .
CO. 1 ;.UX j
muy "Ort.iute. Ur.a pruena
Las Pastillas del Dr. Le Brews para la
A-- a n juntas en U mi.-nn- capta sin recargo fMraor.u.tario. ( ," '
público con libriUtt curiosos, etc
NEW YORK REMEDY
J lefrumhrfH del país.
LA REVISTA DE TAGS.
is?; Sit- - xé&
T
IIKGIXOai!".
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Necesitamos agentes en Nuevo MA ieu
dibujóse eu sas lab oí una sonrisa al
ver i cincuenta metros do nosotros al
íjrupo formado por la niuj'-- r y mus hijis
esplendentes de belleza, con trajes ma-
tinales'.
M. Vinalec me miró con suma atención
durante un rato.
Había recibido mi tarjeta y me d:jo:
Dispénseme usted, caballero; pero
T
1 Ji
? Ai íi
t1?
i1 itil í.ií a.síií
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Dr. Shoop's Night Cure Soothes, Heals
aad Cures while the Fatient Sleeps
The best remedy whh-- phyMcInt know fort enjille lrmibie Is comport oí parts ot attrtuin while Mr. To thi n,i,i,i ,h.,.TiXZlTJTrtXZiSJlT.WSLeSrAlfe, L'X"
UiirnnUBtbei.aln.lhe-- ' ' iutlunimaiton. theSischartres, abated. i lit. lives oítmwy
yuiHBuurereoorus of ni a r t v rdo m.
suifor, ttiev ..í i. mt'y
.7,
...
aA
.
TV-1- -.- vrt
.'HO i;ff,.f?!J.r :J .sir ciiJ sit'li- -
Bt'.ííK Is mane ' I" I .'Xtlmtliry. Evorr f .);i.Jimirnmr.tin
na? hSs'maUeV' '"' í í j i " mxW strong- -y w exptnunceHie vtiror aud!?- - , vitnlity oí ro- -
tmstmiu perísot-Mí- i k ly healthy wo
luir cumter of sf-- . .tnl'g wn thatDr. Súoopuemlf, this wavtoheln. Itistomese sick and nii nirvA om en that ím.Swoop's NíCH't CüheVwüi conie Si B meansM real relief. You may not know rour trouble
V ti" name physicians give it but rememberiDiu Snoop s Nioht Cukb may he relied upon
a'lcises of Ulceration, local ruins, irritation,
weaknesses, inflammation, congestion and oilirruiarilliu. ASIC for OH. SHOOP 8 N'lQBl
übk. Rucouimauaeil aad sold b
El verdadero talento del hombre
y de la mujer, consiste en saber
dominar bu orgullo y como y cuan-
do debe ser aplicado este.
Prpiedad Raíz.
Cualquiera persona, que desee
vender ó comprar propiedad raiz
dentro los condados do Huérfano,
Costilla, Tacs, Conejos y Kio Arri
ba puede dirigirse al señor Pulidor
Maes, en YValsenburg, Colo.
El señor Maes, visita cada mes
cada uno de esos condado.
El trabajo y la actividad, son
dos factores, por los cuales atraen
el bienestar y la felicidad d.-- l ho-
gar, de los pueblos y de h mismo.
Le calmaré el dolor grátis, para de
mostrarle primero, antes de que gaste
un sólo centavo, lo que logran mis pnsti-tilla- s
rosadas para dolor. Le mandaré
por correo gratis, una muestra de ellas
para prueba. Amalgesico del Dr. Shoop,
para neuralgia, dolores do cabeza, dolor
de dientes, dolores de menstruación etc.
y las cuales son todas debidas á la con
gestión de la sangre. Las Pllstill.'IS
Analgésicas del Dr. Shoop sencillamente
destruyen el dolor distribuyendo la pre- -
sión no natural de la sangre. Siendo eso
(De ton libro kn puepar ación.)
No llóK-- porque vivo bajo de reja a,
Ni llegues con los ojos enrojecidos;
Ni mo escribas que sufres cuando te alejas;
Ni lúe cuentos traiciones do envilecidos.
Yo no quiero que gimaB mi desventura;
Yo no quiero que pierdas tu encanto hermoso;
Yo no quiero que canas, con bu blancura, ,,' -
Maticen tn cabello castaño nudoso.
Tus pupilas conserven fulgor de estrellas;
El fulgor que guardaban aquellos días
Que cariñosamente me miré en ellas
Retratando tu rostro sobre las mías.
Escríbeme, y no pienses en que estoy preso,
Iláblame del mañana que codiciamos;
y cada letra tuya remolque un beso
JL'ara expresar Jo mucho que nos amamos.
Si calumnias me lanzan los enemigos,
No ee amarguen las horas do tu existencia;
El Dios de mis mayores pondrá, testigos
Que castiguen infamias de la insolencia!.
Al mar nada le importa de que violento
Enlodado torrente quiera mancharlo
Sabiendo quo lo vasta por un momento
Sacudir rni nielaría para arrollarle.
No tiembles cuando rugen los aquilones
Que arrastran por el suelo flores sencillas;
Enseñanza recibe do los leones
Que jamás ante nadie caen de rodillas.
Tu sabes que te adoro, y esto te basta;
'Yo se que eres la diúsa de mi albedrío
Perla de los amores que Amor engasta
En mitad de tni pecho dulce bien mío!.
No se aparta tu nombre de mi memoria;
Y sueño que, felices por el Planeta
Dividiré con tigo lauros de gloria.
En los triunfas que alcance como poeta.
Te suplico que escribas constantemente, .
Y olvides, mi adorada, que me hallo preso;
Pon tus labios de rosa mimosamente
Para en tus lindos labios dejar un beso ......
Pinan de Villegas. (Cubano.)
Colorado y Wyoming, para bu
eriptorets á "La Revista de Taos". Da-mu- s
una comisión muy lileral y un regalo
muy ítnjurtanto por cada 10 suscriptore
que se nos consigan, para "La Revista",
Diríjanse al ebtor de este periódico
para mfis detallen.
Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO.
Taos, Nuevo México.
REUMAS AGUDOS,
Dolores fuertes, ocasionados por ha-
berse mojado, y más cuando están des-
cansando y cuando se mueven y en tiem-- j
o frío y húmedo, son curados pronta-
mente con el Linimento Blanco de Bal-
lard. Oscar Eleson, Gibson City, 111.,
escribe: 10. 1902: Hace un año
que yo suf ría un dolor en mi espalda, y
era tan fuerte, que no me podía agachar.
Una botella del Linimento Blanco de
Ballard, me curó." Para venderse en la
Botica Tausefia.
Felipe W. Guttnmn y
Manufacturero r'e toda clase ríe jo
yaa de i'ilkuiana ik into v
EFKCroM IK INDIO TKIO.HIOA-- I
IX.
Ilr.ce toda clase de prenda? la me
dida y gusto. Venga na ver nuestro
surtido lompren o no.
RELOJES. Compostura de loda das
de relojes en couección.
DIRECTORIO OFICIAL
Del Condado de Taos.
Malaquias Martinez, Senador.
Ramón Sánchez, Representante.
Autouio B. Trujillo, 1
Doiiaciuno Quintana, Comisionados.
José U. Orleg )
rucólas Auayu, Tesorero.
Samuel Esquibel, Escribano.
Eli Hartt, Superintendente de Escuelas.
Jesús Ma. Valerio, Juez de Pruebas.
Maclovio Gonzales Aiewr
Donaciano Graham, Alguacil Mayor.
J. I). Martinez, Jr., - Agrimensor.
José Montauer, Impresor de Condado
Se Necesitan Pastores
1 Tios siguientes ganaderos, nece
sitan pastores para sus ganados
con muy buenos sueldos.
Todos los que deseen colocación
pueden escribir u as eicnuentea
direcciones y recibirán contesta in- -
mediata:
Noonen Alile High .Ranch,
Deer Trail, Colo.; Jobn Jolly
Deer Trail, Colo.; John Stewart,
Deer Trail, Colo.; Guy Morrow,
Deer Trail, Colo.; Alex. Urguhart,
Limón, Colo.; John Simpson, Fort
Morgan, Colo. ;J. Leenham, livers,
Colo.
1st. Dec. 7.
Last July 7.
ESE CANSANCIO QUE SE SIENTE.
Si Ud. está débil, demasiado incapás
de trabajar, esto indica que su hígado es-
tá filero do órden. Ilerbine asistir.! la
naturaleza á desechar el dolor de cabeza,
dolores reumáticos, dolorefc en los nervios
y restablecerá la energía y vitalidad, de
buena y icrfecta salud. J. J. Hubbard,
Temple, Tex., escribe: "Yo he usado
Hcrbine por los últimos dos años, y me
ha hecho más bien que todos los docto- -
rcs Es la mrior medicina hecha para
resfríos y fiebres." Precio 50c. liara ven- -
derse por la Botica Tauseña.
Aquellos que están intitulados
al respeto, rara vez se ven precisa-do- s
:i demandarlo.
CURA HINCHAZONES VIEJAS.
"Westcmorcland, Kans.. Mayo 5, 1902
Ballard Snow Liniment Co.: Su Lini-
mento Blanoo curó una hincazón vieja
cn n' barba que se suponía era cáncer.
ua nincnazon era muy lea y no so somo
tía á ninguna cura, habta que usé el Li-
nimento Blanco, el cual mo curó pronto.
Mi hermana, Sra. Sofía J. Corson, Allen
Vlil Mimn -- 0- ' a., tiene una hinchazón
' ducll 1uc Kea cáncer. Si gustan mán
denle una Ixitella de 50c." Para vender
se por la Botica Tauseña.
l ililí Wl.-- l IU illll.todo. Diríjase al Dr. Shoop, Ráeme, Su dueño podrá recobrarlo presentan-Wis- .
De venta ímr la Botica Tauseña. do el recibo de érila mililiciición.
l ouemos lince r todo cuanto w- - nos pi
,ia en esta línea con toda urgencia; pile's
tenemos ojeraro especial que atender
solamente i los pedidos de obras.
Todo diríjase & "La Revista de
Tao
AVISOS LEGALES.
Aviso de Administración.
Aviso es por estas dado, que yo 1c
abajo firmada, fui nombrada, por la corto j
de Pruebas del condado de Taos, en su
término especial, de! día 3 de Junio, 1907,
como administradora del tinado don
T,u.: f;-,- i v;..;!
"""" ""o'"" "(,"
Totlas las personas que tengen recia
mos contra dicho estado ó deban al mis-
mo, deberán de arreglarlos cuanto antes
á mi misma, la abajo firmada.
Maria Dolores Armijo,
Questa, N. M
Aviso de Administración.
Aviso es por éstas dado, que yo la aba-
jo firmada, he sido nombrada adminis-
tradora de los bienes del finado Silviano
Lucero, por la Corte, de Pruebas del
Condado de Taos, Territorio de Nuevo
México, n su término regular de Julio
1ro., 1!X7.
Toda persona que tenga algún reclamo
contra el est ado, ó deba al mismo, deberá
presentar los mismos, ante mí, cuanto
antes, en Arroyo Hondo, N. M.
CIMA J. LUCERO.
Aviso.
Que jHir cuanto letras Testamentarias,
en el estado de José de la Luz Gonzále.-t- ,
finado intimamente del Condado de Taos,
han sido concedidas á los abajo firmados,
todas las personas que deban íl dicho
estado, están requeridas de pasar y arre-
glar dichas cuentas, y toda jiersona que
tenga reclamos en contra de dicho esta-
do, son suplicados de presentar dichas
cuentas en' el tiempo prescrito por la
ley.
LEONARDA B. GOXZÁLES.
ENRIQUE GONZÁLES,
Ejecutores.
7-
-5.
Caballo Extraviado.
Aviso es por éstas dado, que yo el abn- -
in fi I'm itílii tíMurn rn m! miiwIim mi f!ili- -
II.. ...,, ti. ...jrMirii jv f'mi fitñ flíirriv, . , A t. .ím.,
la pierna del lado izquierdo y tiene las
00li patas de atiús blancas y una línea
l,,l,,"Ml l'" lu. fix'"te ' 0:1 couu) de sk,fe
...
RAFAEL VIGIL.
Arroyo Hondo, N. M.
Aviso.
Aviso es por éstas dado, que desde
J ulio lo, 1000 & esta fecha y en lo futuro,
no estoy responsable por mi esposa Rosa
Mascnreñas de Salas, sin ninguna res-
ponsabilidad ni costos que ella haya te-
nido, supuesto, que yo me hallo divorcia-
do de ella desdo ese tiempo, por justas
razones que tenía para ello.
ROLANDO SALAS.
Corumpá, N. M.
Aviso de Extravío.
Aviso es por éstas dado, que el día 15,
de Mayo, 19J7, fué reportado ó mí, como
Juez do Paz del Precinto Nro. 5, un ca-
ballo generoso con tres piernas blancas
y do unos tres afloa de edad, con este
fierro en la pierna izquierda A-- o ó pare-
cido.
Pagando los costos y esto aviso, se de-
volverá á su dueño.
JUAN A. CHAVEZ,
Juez de Paz, Prec. No. 5.
Arroyo Seco, N. M. 0 - 28.
Seis Pesos de Recompensa.
Se darán á la persona, que pueda dar
información del malvado, auo dió muer
te é un caballo mío, en el cerco 'del di- -
fuuto Victor Cisneros, en Questa, N. M.,
que lo llaman de la labor del Llano. El
caballo t é muerto por un balazo de
pistola.
HERMEREJILDO DURÁN.
6 -- 28. Questa, N Méx.
Solicite una muestra grátis del "Café
Salud-- ' del Dr. Shoop en nuestro estable-
cimiento. Si el café verdadero descom
pone su estómago, corazón ó riñónos, on
tónecs pruebe esta admirable imitación
de café. El Dr. Shoop muy detenida-
mente ha imitado en savor y aroma á los
cafés do Java y Moca y sin embargo
no entran en su composición ni un sólo
prano do café verdadero. La imitación l
del "Café-Salud- " del Dr. Shoop está he- -
cho do granos tostados puros ó cerea-
les con malta, nueces etc. Hecho cn un
minuto. No hay que esperar mucho.
Con seguridad le gustará á Ud. De ven-
ta por la Botica Tauseña.
TIENE UD. TOS?
Una dosis de la melasa de Horchound
de Ballard, lo descansará. Tiene Ud.
resfrío? Pruévenla para la tos ferina,
para bronquitis, pura eonsupcióü. para
asma. La Sra. Joe McGrath, 327 E. 1st.
Street, Iluchison, Kans., escribe: ' Yo
he usado la mclasa de Horchound do
Ballard, cu mi familia por cinco años, y
la he hallado la mejor medicina quo yo
he usado." Tara venderse en la Botica
Ta use üa.
LA GRANDE.
i
JOHN DUNN. THOM. HOLDER.
loEn la famosa cantina deí l2MIolderll Co.
tai .r V, K I,' JC ( M .1 ; X 1 1." o
Ofrecerlo k les r" Md.-- 1!:,
t'ji.íío, un giáu Riirti.
Efectos Secos y Abarrotes
í precios tan baratos como en t i
en Taos. !ouipraiiios
del país. Vengan a visitaruoa tu nuestro
comercio.
K. VKJIL i;U0S. CO., Tat.i-a- , N. 51.
DDel JDx. IDias.
Enquiña de la Calle de Agua y 0
Avenida de Don Gaspar.
Santa Fé, Nuevo líéxico.
Alumbrado por electricidad, calen- - A
i tado por vapor y con todas las como- -
riidadc.4 deseables para perdonas í
f enfermas.
f Precios: de Í16 á S50 por semana, f
Pago iBTarlatacnte kMMúi J
J. T. Bomal,
CARPINTERO V CONTRATISTA
PARA LA FABRICACIÓN DE
CASAS Y EDIFICIOS.
Hace toda clase de trabajos r
en el ramo do carpintería y al
último estilo.
TECHOS DE TEJAMA-
NIL O FIERRO.
Precios muy cómodos y se
garantiza buen trabajo.
J.T. BERNAL,
Arroyo Seco, N. M.
Alvin Burch,
-- Oculista Graduado.- -
ESPECIALISTA PARA
AJUSTAR LENTES
Cura imu-ho-s casos de enfer-
medades de la vista por medio de-
lentes.
Tiene siempre un constante y
completo surtido do anteojos da
todos grados
ALVIN BURCH, Taos, N. M
Geo, Berry, Jr.,
Agente de laa máquinas de coser
"SINGER 2
Precios desde $10, IX) á 70, 00.
Se venden máquinas á plazos pagando
$3, 00 cada mes. Toda clase de fierros y
aceites para compusturad de máquiuas.
Mi oficina principal, eu el antiguo co-
mercio de Juan Sautistevan.
GEORGE BERRY, JR., TAOS, N. M
Aviso al Público.
Para el beneficia de los viajantes
que desron visitar ol valle de Taos y
sus campos do minas cercanos, yo
tongo buenos carruaje y cocheros en
la estación de Servilleta todos los diaB.
La gente puede tener trasjiortación
do los dos trenes. Coches regulares.
11MPRC HABRA COCHES PAR CADA THE.
Tara mejores informaciones escrí-
banle á J. II. Dunn, Taos, N. M. ó
Tan Via Tres Piedra. N. M.
")
n
Dr. r . r. uames, :
o ta, c
L U ft
Taos, Nuevo México.
Fresco,
Grande
-
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PENNSILVANIA.
Ir Estafes Unirlos cu io U nú jor,
oEeisIes de ooudado, rar.i íl ;t r ü -
Lo Okicuus Do. Tismc
f v v",w'
La Bicha Ajena.
El afio panado dijo el noveli.s'a De- -
sse compré una casa en X á fin d'j
pasar allí el verano. Oía yo con indife-
rencia las habladurías do los habitantes
del pueblo, cuando supo la interesante
historia de los Vinalec.
Vivían eVtos á dos kilómetros de la po-
blación, en una finca muy grande y muy
herniosa, recientemente comprada por
ellos en un sitio en extremo pintoresco.
Aquella familia gastaba de setenta á
ochenta niil francos al año, sin com-
prender los gastos excepcionales para
tos trajes de las señoras.
listas eran tros: Diadame Vinalec y
sus don hijas. La madre tenia cuarenta
años y e ra bastante hermosa, y las otras
dos contaban dictnuueve y veinte años
renectivamcnte.
Cuando los domingos estaban en la
iglesia, las mujeres bajaban la cabeza y
los hombres se sonreían
Todos contemplaban eon avidez la be-
lleza de aquellas forasteras, más carpa- -
das de encajes y bordados de seda que
el altar donde resplandecía el Santísimo
Sacramento.
Todas las mujeres del pueblo sin
de clases se tuorÍHii de celos y de
envidia.
A la salida no había quien no se detu-
viera para verlas.
Jóvenes y viejos aspiraban el volup-
tuoso perfume que exhalaban, y busca-
ban en sus ojos una mirada que pudiera
ofrecerles una halagüeña esperanza.
La gente rodeaba el soberbio automó-
vil que ocupaban aquellos privilegiados
seres.
El chauffer cogía el volante, y des-
cribiendo una ciaba impecable, giraba
en tornodela plaza hasta llegar á la calle
principal. Entonces desaparecía el pro-
digio á la vista de todos, á razón de cin- -
cuenta kilómetros por hora, lo cual hacía i
que las señoras estubiésen a las puertas
de su casa al calió de dos minutos.
Por rápida quo fuese la uparición bas-
taba para turbar el descanso dominical
en no pocos hogares.
Durante todo el día, las mujeres esta-bn- n
tristes y los hombres distraídos.
La esposa del notario insultaba á su
marido, porque éste se había permitido
afirmar quo aquí lia mañana había en-
contrado muy hermosa y muy seductora
& inadame Vinalec; la mujer del médico
lloraba en silencio; y la del ingeniero
pobre diablo que so había casado por
el interés hablaba do retirarse á casa
de sus padres.
Y esto no era nada, comparado con los
estragos que producía en el alma de; la
juventud el esplendente carro de fuego
y su precioso contenido.
Y lo más uotable del caso es, que no
tardé en saber que la señora del auto-
móvil no limitaba sus coqueterías á un
puro platonismo.
La mujer del médico lloraba con razón
y el notario merecía lns invectivas de su
esposa.
No pude contener mi indignación
cuando me enteró del triste papel que en
toda esta comedia representaba M. Vi-
nalec. Era este un sabio do extraordi-
naria reputación ó inventor glorioso, que
ganaba un dineral para que lo derrocha-
ran aquellas muieres.
Cuando la gente seiba á pasear por
los alrededores del castillo do Vinalec,
notaban la presencia de un hombro del-
gado, viejo y mal vestido, que sumido en
profunda meditación circulaba por los
senderos del jardín inglés los senderos
del parque. Los jardineros no Be volvían
para saludarle, mientras que acudían
apresuradamente apenas divisaban las
magnificassiluetasde madama Vinalec y
de sus hijas. Las saludaban inclinándo-
se al suelo, y las seguían hasta que nn
obstáculo cualquiera las ocultaba á su
vista.
Pobre grande hombre, deshon-nd- o y
escarnecido á cada instante, noche y día!
Cada una do las historias de aquel sa-
bio que era objeto de burla de mis con-
ciudadanos, aumentaba mi admiración
por su vida de abnegación y de sacrifi-
cio.
Al fin, no pude contenerme y resolví
abrirle los ojos.
Precisamente había transcurrido una
semana en extremo bulliciosa: dos co-
midas campestres, excursiones en auto-
móvil para ir á almorzar á sitios lejanos
)' varias veladas en el teatro, con el re
greso en compañía de individuos que
y dormían en la quinta para partir
al día siguiente, acompañados hasta la
puerta por el agradecido M. Vinalec.
He dicho que no existía ningún lazo
de parentesco entre el sabio y la extraña
familia qué se había creado? Al que-
darse viudo se había casado con aquella
hermosa mujer, y adoptado á las dos hi-
jas que ésta tenía en su primer matri-
monio.
Por lo demás, si hay que dar crédito á
loe rumores qne circulaban, la tal señora
habja dado no pocos disgustos á su pri-
mer marido. Se había enamorado de
ella Vinalec? Nadie lo sabia; pero se
aseguraba que su enlace su había reali-
zado á toda prisa y como regalo de boda
había dado á su mujer la mansión Eeño
rial donde juntos vivían.
Una mañana llamé á la verja del cas
tillo. Palpitábame con violencia el cora-
zón, cuaudamc abrió un criado y echó á
andar alante Je mi para llevarme al
fitío doade estaba tu ait.
Vioaloc H't'iba cents. lo bajn de un ar-
le!, á uds moa licúa d papelea.
MI
primeras imprimen con su grata
remen bra tiza, un movimiento de
grato placer al corazón, en tanto
que los segundos en su infinita pe-
na, le hacen verter amargas híori- -
mas de hondo sufrimiento!
Después de bogar por el cielo
de los recuerdos, de los cuales unos,
crueles lo martirizan sin piedad, y
otros arrobadores y gratos lo curan
con su bondad, viene el pensamien-
to á posarse en uuostro presente,
alumbrando con un rayo vivísimo
do ternura, de amor, la imagen be-
lla de la cautivadora deidad que
entre el perfume de sus crenchas
blondas, entro el eco de bu paso
gentil y entre las irradiaciones pu-
rísimas de su alma, ae ha llevado
nuestro corazón; el cual, en su dul-c- e
cautiverio, gustoso olvida su li-
bertad, y solo piensa en su amada
dueña, y en cantarle la excelsitud
de su inextinguible cariño, en sen.
cilla, pero ardiente y sincera fra-
se!
Las nqtas siguen, melancólicas,
dolientes, semejando á veces el
j hondo gemido del corazón destro
zado poi amarga pena, y llevando
otras, envueltas en sus amorosas y
dulces variaciones, la Grandiosa
expresión de sus gratos anhelos, de
sus bellas esperanzas!
Hay notas de tristeza quo con-
vidan al ánimo á sufrir con ellas,
y á llorar sus penan; hay notas dul-
ces, consoladoras, que hacen al es-
píritu ahogar en ellas bus dolores,
revivir sus bellos ideales, atizar el
fuego de su perdida fó
Cuánta belleza encierran esas
creaciones del alma que traduce en
vibrantes y cadenciosas notas sus
pesares, sus goces, sus anhelos!
La miísica, la bella música, es
el alimento del espíritu qne se ale
ja por un momento de lo tangible; '
que ee despoja de su vestidura de
mortal mezquino, y en marcha
triunfal, dirige sus pasos hacia la
mansión de lo sublime, de lo ideal,
donde imperan con todo su esplen-
dor la diosa Inspiración y su hijo
predilecto, el Arte!
JUREL.
Xo importa cuan grande sea
nna fortuna; si no hay talento para
dirigirla y existe la soberbia, la
vanidad y el orgullo, es lo mismo
que el fatuo "cohete": Se prende,
sube, más, da hermosas luces, y
después. . . .cae sin luz y sin fuer-
za para siempre.
Va banquero inmensamente ri-
co, pero muy feo, ee dirige ú ima
en orí ta, y le dice:
Quisiera utcd ser mi rpo
e?
Francamente preferiría
ser su tu ja.
creo que no le be sido presentado nunca.
Supongo, pues, que vendrá usted por
cuestión de negocios ....
i ir -No, " conteste con iría re- -
Ilición
M. Vinalec se levantó v minlndome
cara & cara, exclamó.
adiviuar.el objeto que le trae
.á usted aquí, y mentó tener que mam- -
festarle que va usted por mal camino.
Al notar que yo mo sorpreudia, una- -
V ,aiü- -
-Sl no me equivoco, en us!ed de uue.S- -
Itros mas notabiesj novelistas psicologi S.
y sin embargo, esta usted completamen-
te desorientado en presencia de tres ó
cuatro casos tipos múi esenciales & la
Humanidad.
Pretende usted dije fuera de mí
que conoce untcd su conducta y que. .?
Y que la apruebo? Dos minutos de
meditación le habrían evitado & usted un
paso tan absurdo. Advieita usted quo le
trato como un colega, casi eomo un ami-
go y que le oigo categóricamente lo que
ocultaría al vulgun jiecup. Si, señar, lo
sé todo y vivo así en extremo satisfecho.
He invertido treinta años en enriquecer-
me de nn modo muy penoso; ha saciill-cad- o
mi juventud, mi salud y mis fuerzas
físicas en la más ruda labor, y hoy que
soy rico, trata usted de impedirme gozar
del único placer que está á mi alcance: la
dicha agena. Les deseo todo cuunlo
desean, trajes, alhajas, carruajes amores
furtivos, con tal de que las vea vivir la
vida que mo ha sido negada y las haga
felices y contentas. Yo soy un hombre
agotado y esas mujeres son mi desquite
y no harán nunca lo suficiente para
colmar el abismo de mis esperanzas per- -
didas, de mis alegrías nunca logradas, de
mis amores muertos en flor.
Quedénio aturdido ante semejante
revelación y entonces M. Vinalec eou --
prendió mi angustia y añadió.
No se desespere usted, nmígo mío.
para mí no hay más que fenómenos; us-
ted es uno de ellos y yo otro. Dos fenó-
menos pueden contemplarse amistosa-
mente. No hablemos mas de eso, y per-
mítame que le presente á esas señoras.
Así lo hizo, tuve que convenir en que
aquellas mujeres ganaban mucho vistas
de cerca.
Llegamos i ser los mejores amigos del
mundo y sin remordimientos de ningún
género pude contribuir á su felicidad.
J. II. Rosny.
DE UTILIDAD
PASA EL
HOGAR.
CONSKKVACIÓN DE FROTAS DELICA.
DAS POlí MEDIO DEL ALGODÓN.
En el fondo de cajas de hoja de-
lata ó de zinc se dispone mi lecho
de algodón limpio, de unos tres
centímetros de espesor y eucni
del mismo.-í'ig- u rosamente alterna-
das, so colocan varias capas de
fruta y de algodón. Llena ya la
caja, se tapa y suelda, conserván-
dola en sitio fresco, pero cuidando
de sustraerla á la acción del hielo.
I'or esto sencillo procedimiento
so ha conseguido conservar duran-
te once meces, melocotones, pifias,
chirimoyas y otras frutas delicadas
y exportadas sin riesgo alguno por
vías terrestres y marítimas, siem-
pre que se eviten fuertes sacudi-
das.
PARA PURIFICAR EL AGUA.
Siendo el agua uno de los prin-
cipales conductores de la fiebre ti-
foidea y del colera, consignamos
aquí una receta dada por una de
las eminencias médicas de Méx-
ico.
Se mezclan ádiez litros de agua
cincuenta centigramos de perclo-rur- o
de hierro y sesenta de carbo-
nato de sosa en cristales. Se for.
mará así un precipitado que arras-
trará al fondo todas las iuipuresas,
y después de una hora el agua es-
tará enteramente purificada.
1 5
i ,M L ...
Cuesta
$2.00
ai mo.
Si queréis conocer i una perso-
na ociosa y deprevada, la conoce-
réis en sus visitas, cuando os lia-
ble de vidas arenas, denigrando al
prégiino y hablando de 6iis virtn-des- ,
que carece de todas ellas.
Curación violenta y segura de las almo-
rranas se obtiene con el Ungüento Magi--
del Dr. Shoop. Fíjese que está hecho
solamente para almorranas y su acción
os positiva y satisfactoria. Almorranas
con comezón, dolorosas, internas ó ester-
nas desaparecen como por mágia con su
uso. De venta por la Botica Tauseña.
i
Importante á los Comer-
ciantes y Hombres de
cios.
Deseamos anunciar á los comerciantes
de Nuevo México, que en esta imprenta
de "La Levista de Taos", hemos estable-
cido un nuevo departamento de trabajos
de obras, con empleados tipográficos es-
peciales, para toda clase de impresiones
y trabajos de obras que se nos demando
en esta linea, garantizando, quo como
nunca antes, podemos servir todo pedido
que se nos haga por correo, á toda urgen-
cia, y cuya impresión, calidad de papel y
precios, compiten con todas las impren-
tas de Nuevo México.
Remitimos grátis por correo, toda cla-e- s
de muestras y precios que se nos pida
y para dar á conocer los precios, publi-
camos aquí una pequeña lista de precios:
Mil letter heuds ó papel de cartas,
timbrado, con el nombre y dirección, del
comerciante $3.50 y por 500 Í2.00.
Mil envelojies ó carteras, con el nombre
y retorno, Í3.00 y por 500, $200. Tanto
el papel como las carteras de lo mejor
que hay, papel timbrado.
Mil bill heads ó facturas, con el nom-
bre y retorno, f.3.00; por 500, $00.
Mil recibos, también con el nombre y
en 10 libros bien encuadernados, cinco
pesos. Por 500, en cinco libros, 83.00
Mil duo bills, encuadernados y en 10
libros.'cmco pesos.
Mil checks de banco, en 10 libros y á
dos tintas, ocho pesos, por 5(X), cinco pe-
sos. Á una sola tinta, cinco íieaos por
mil, en 10 libros.
Mil notas ó pagarés, en 10 libros y con
el nombre del comerciante ó prestamis-
ta, cinco pesos; por 500, tres pesos.
1(10 invitaciones para matrimonio con
dos carteras cada invitación, Í2.00.
S'2.50. Hay otra clase, con una cartera
solamente, á $1.50 cien.
100 Esquelas fúnebres para defun-
ciones ó aniversarios, 2.50 por cien.
Calidad superior y bien impresas.
100 tarjetas de bolsillo de anuncio ó
tarjetas de visita por un peso.
Amas limas, todo pedido se remite li- -
bre'de costos de correo y á nuestra cuen- -
ta y riesgo, y jodemos remitir todo pedi- -
do que se nos haa, en todas las estafe- -
tas de Nuevo Mt'xico y Colorado. Pidan
siempre muestras, i lo dtsean de nues-
tros trabajos.
LEASE n;óx:io sf.jj
"1ER0.
Brotes Primaverales
A Mi Madre
Que triste es mi destin o!
Qué odiosas son las horas
Que paso en mi retiro! ?
.Hnn aii fxit'Á Til!... nel'lio!UV OMIV JU -
Muy triste es mi camino;
Ciiiiu hondas son mis penas!
Qué amargo es mi luchar!
Qué triste el ave cauta.
Si ya ha perdido el nido!
Que triste se oye el viento
Cruzar en el esjacio!
Qué sordas sou las notas
De rápida corriente!
Qué amargo es mi luchar!
El eco do la hondonada
Qué triste repercute!
Que triste caeu las hojas
Del árbol que las creo !
Qué triste es verso lejo?
Del ser más adorado!
Que sola está mi madre!
Cuáu duro es mi dolor!
En medio á los panteones
Qué triste canta el buho!
Que sólo y que desierto
Se encuentra aquel lugar!
Qué sola esta mi madre
Entre los pobres muertos!
Que triste es mi llorar!
Orizaba, Junio 18 de 1D07.
Oüeid E. Aktirn.
PASA TI
Oyendo El Vals
Monte Cristo."
Cuando esaa sonoras uotas cruzan
el espacio en sus mil variada? ondu-
laciones y armonía8, el espíritu se
conmueve, embargándonos un gra.
to y delicioso éxtasis de dulzuras
inefables Levantado des
pués en raudo vuelo, piensa en la
anseutü tierra natal, en el exñnto
hogar paterno y en os bulliciosos
y queridos amigos do la infancia.
En su viaje por el lejano azul
de épocaa pasadas, pasan cual pa-
lomas perseguidas, sus fugaces di-
chas, ante las qn hubiera querido
con toda su alma, suspender para
eiempr la vertiginosa carrera del
tiempo.
Ta;an también u dolores qoe
iomñ llecó á corear i !a ismani- -
J- n
dad, que no coxf; las ran- -
des trú'teza?. k.i dolores m uaos,
IOS 8Ctrl'J3 i -- Ü.!vi . . Las
FUEGOS ARTIFICÍALES.
Surtido
Huevo y
- E.V
LA BOTICA TUESENA,
FRANK C. ELLIS, Prop.
S ooooooooo o
O ar- - mtmt r jt w a m0 lllL 111 LL uUUXiiw 1 1 a o)iÍEl l 9a '
COMPANY,
SCRANTON,
í?0
O Es la compañía reconocida cn todos
O para fianza de todas clabCK. Para
en corte, etc.
o Sof AciítAPAB Peo
o Dirijscee á
o
o
se venden WHISKIES desde i $2.00
á ífi.Dt) el iralóti.
j j . INO8.--L- 0 mis superiores desdo
j j $1.25 á $4.50 el galón.
j Efectos eubotollados eu preporciou.
rrrSe ti L'rjer Trato.
Servimos los mejor1-- licorc psra
flrsiaf v casorio?.
HOLDER CO.
hc mu
i
I A
D! TAO; í vi
.4 S i i I W .t
? 4 -- éf i - t ' THE TITLE GÜ.M ü Slvtll
C ? ".
It 2 i OF-D,0 L' Lciil il 1. -,' W OI erníono. PEN.WS.ILVANIA.JCRANTON,Tao. diTura el din 1ro. de Ag-i-t- reini
tiremos cobros pr correo á luse
..
i Decreto en el Pleito
Pnhliea id "CltlZ.OIi del mu-r- - Bonds of all Kinds Furnished at Reasonable Rstet.
Fop Particulars Call on Editor, J. MOriTAfiCR, Taos. N.
,ioí: montan i:r,
Editor Propietario.
ño ros puscript mivs delincuentes,
lu;-
- años deone. no--- il'.'lf.'ii por coles día 10 del (,onie-.it- un eo-- !
mullicado e! eiiaVdiee quo el J,! URKOS DE POESÍAS,MONTA NER.
íe Tetaría.
P.MIÓ V l'éOt'i, V to;Io dclineio-nt-
,m no aie:uh 1 dichos robro a
Aniinciainos al tmlil'iro, que licinds eu j
i'riLtidiTÚio mifr-lr- it'ccioii df librería,
Para Desechar el
Título, de la Mer-
ced de Gijosa.
1 r.iii. v ,, i' l:i"'criíianI IV II' Juan de Dios Peza, llores del i'doii',í225loooGSO0OOOs00eooaao::iOODDOICO Ksnafiutn como luírlcsa, al idealice 1tario ni u Vnuestra súplica, á loa iiuinco día .juien es uu propic 1.0o
í) í."i
(.'autos á la patria
Manuel Acuña, poesías, telaOl'l t uliuauu vil' íicivo uu
. v ..PRECIOS DE Si SCE1 ECION ,0 ml,er mm,tv remitido talcR Oe las mejore librerías!
de Ion Kt.ados
lnUloé de América, y la única librería 1 GUILLERMO IMRTmEZ
! BLACK LAKE. : : : T NEW MEXICO.
!li(:ndo todos H uiti'ri'Si'H qno!n!ll'IK 1'TlVfülOS JOli lllSItlH' Española en Ntievu Mexico y tolorauo,l'or luí afiu . . .
i 'or win un a-- a
" jairnuPtroa aÍ..Wi.lor .nra bu i'a v Territorio e.0.1 el iia iK' Kl Ju.-- .T.J.n R. McKi... Im firmado n ck. t.()U ml UmwUM tido
SI-
-
00. ,
,.,,,,.;., v .,i "(inn ,;,.,,,. o la !.a!aiidc.tiarlo V trasladarse sí otro dem-i- final, in el cuso del doctor T. P. (1e los libros msís fumosos y de los oscri- -
nrhm'ra líorMl- - ct, ,','rí.Hlico L'Hta.lo. ueo.ni.af. anclólo su hijo el Martin, en contra de los heredero, que ,.. recomendabies en el mu.ulo
en ... lad.. do Fran- - h.; .conutni-- 1 nopublica rJu, la ii.ta de t,U, su.- - Dice el c.,np,, (de ,jo,a de Lalta. r ..
-T-t-
-T
.
la eaoti-- 1 ,,,do ó. ta ,ieter.nin..eión de loa j m,a y Am,rl.quo0. l.nuu nu , l de(.njuoiea fijillo. reclamantes íi la Merced remi- -especiales, qm--
adeudan no Herman luc resucl : p.u el '-- " . )stl;uJ (1,ltí ll(W y por G. ha csta,1(, n- - ios .'.Ueite para
ilti l.i íiiiaiini list:i. les anunciare- - i,ccho uin-
- el padre del !- oe hacer pedido. Como quiera que la exis- -
Ta es, N. M., Julio 16, 1907.
Antonio Plaza, " "ó
Manuel M. Flores, 75
Obras poéticas de R. Canipoamor, ú la
rústica LOO
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Espronccda
tela 2.00
Nuestra Señora de Paris 1.50
Secretos de hl naturaleza, tela 1.25
El Secretario español, lela 75
Et secretario de los limantes (modelo
de escribir cartas amorosas) tela 75
DIRECTORIO OFICIAL
t,. en la eorte de líistuto Uel coiaimioDel Condado de Taos del nador tuent soore el iraeaso ce, buel nombro y di reren.. n
.no:!
Senador. ti cual ve.ideiv.no5 las lujo en su carrera potinca eu.uu
encía de música y de las mas popular,
liemos jado el precio de. cada pieza, en
la suma de 10 CENTAVOS y haciendo
pedido que monte á CISCO PESOS las
abooadoMalaquias Martille,
i'.aiüóli Sñiielie,
Gramática de la reul academia de
7c
o
é
o
o
0
i'i
000000
000
Taos. Kl doctor Mai tin compró el te-
rreno i or el balance de taxacióu y puso
.d ,lcitoiara desechar el titulo. Kl li-
cenciado llavie Duval de Santa Fé, lo
representó como ahorrado.
lt.1ivs..'i,ta..te.j)íiuMit;a 4,a ,(W ni.l!osl pjnclores oubernador de A nevo Mexico.
i Comisionado, Lm.ieiuudolcs tan.bien, quo des Kl padre del es
Este importante, establecimiento situado en el centro del
camino, hacia los condados del sur del territorio, por don-
de deben do pasar todos los viandantes y viajeros quo va-
yan rumbó ti Colfax, "Wagon Mound, Springer y vIck-yeus- a
V los que vayan y vengan para Taos, ofrece al público, el
mejor surtido de ABARROTES FRESCOS, EFECTOS
SECOS UTENSILIOS DE VIAJE, FERRETERÍA,
ROPA ECHA, etc. etc.
Compro a mejor precio qua ningún otro comerciante, toda
clase de pieles, CUEROS y ZALEAS y efectos del pais.-:N-
o
dejen do hacerme tina visita, cuando hagan viajo para
e) sur. Buen trato y precios msis baratos, que en los más
grandes establecimientos
Guillermo Martinez
11.10 de los hombres mas neos cjci101,'s une dichas enditas hayan si 0
Antonio I?. Trtijilio,
Doiiih iauo Quintana,
Jom'.'I". Orteira,
M icoliís Anuya,
Samuel Ksuuil.e!,
Tesorero.
Kscribinio.
do ya entregadas al Ahoguío, 110 j Ten-tori- o, teniendo as hortalizas
al más hay en el mismo,podrán arreglarse con nosotros, grandes quo
mismo tiempo, que también les terrenos muy extensos y de mucho
anunciaremos haberles suspendido valor, acciones eu los ferrocarriles
dar j de aquella sesión donde el vive Vo! envió de ha Kevista, para
Un Duelo á Muerte,
á Navaja Limpia.
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras de Telémaco 1.50
Los miserables de Pans, por V. Hugo,
tela fina 2 tomos
.
5.00
Dou Quijote de la Mancha, ricamente
encuadernado 2.50, rustica 1.0
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" " blanco " " " 4.00
La magia negra, tela LOO, rustica 50
La magia blanca 50, tela LOO
" " roja el arte de jugar barajas 1.00
Código del amor 50c
Genoveva, tela 75c
P.li Hai tt, .Supei iuteinlente de Escuelas,
.lestis Ma. Valerio, Juez de Pruebas.
MacU.vki Cb.u.aies AsCir
DonaeianoOrahaiii, Alguacil Mayor.
J. 1. Martinez, Jr., Agrimensor.
José Montaiier, luqiresor de fundado
mismas las venden-mo- a 8 centavos, co-
mo en nintruna otra casa en-est- parte
del país. Pidan los catáliijros de música
Como quiera que es imposible poder
aq'.d anotar el precio de libro por libro'
que tenemos siempre en mano, yuotamos
solamente aquí los libros más salientes y
de más venta; pero hacemos constar que
tenemos todo lo que se desee cu materia
de literatura, y sea cual fuere el libio
que se desee, pueden pedirnos precios
que los daremos en el acto.
Todo pedido debe venir acompañado
de su importe.
Los libros anunciados en este periódi-
co se remiten por el correo francos de
porte pero, no seremos responsables de
extravíos por el ca reo á no ser .pie al ha
1..., !i inserí; píorei muehtis otras popiedades e ínteioiii";w . '"
de cuyos valorea as NEW MEXICO, funo honestamente V escrupulosa ses riqueza, BLACK LAKE, : l l .1 ... . . II V.
loentt' aben pagar religiosamente cien. leu a miiione uu prOU.-
-.
0 0 0 0 0 0.,Z Local y Personal. -- La lanniia es unaltagerman,t,n como honrados ca- -
. . . ... , . . 1: j ....
.
2 eu susenj.ei
saben hacer careo 'de las familias Ue mas miuuau eniitdleros, (iie su
teso vde los inmelis'is costos y sacrificios el territorio, para el prog
. - 1 del mismojileno verano. Muclia y debido alrn,'a llli'l Olll II l'SIl Ill'IIC'Ulb- - Ul iwounulatamos
calor. llü nuiimi . . ..1 K.,.. nnu La ín .
pn-- ; carneier iiiuepenuiru tjvtica como esta en emjdeados,
ele. rrcterizaba, no gusto eso al lwepu- -tiel. tinta, correos, rentas,Don Julian A. Viíd. de Arroyo Hondo, blicanis.no do Nuevo Mexico, ale- -
..1 .. l....: - .,1 1,1. - nmi i'dll tlITSOIiaS (1 U C C H tlCIlUi
cer el pedido, se nos remita, diez centa-
vos adicionales al importe del pedido pa-
ra certificar el paquete.
Tenemos ademas libros para toda cla-
se de arles y oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las mujeres $1.00
tasó a use ruarse a uj i - i i j r i . v.
SQUIRE HARTT, JR.
RANCHOS DE TAOS, N. MEX.
Comerciante en todos los ramos y abarrotes de lujo y
. corrientes.
" s
Rods. Trajes, Zapatos, Ferré ! CUARTOS! CUARTOS!
ninjninI,- - ,. v yin?.. so saben nacer earou i "aim M'"-
El Paso, Texas, Julio 15 Navajazos
limpios resultaron en la muerte de Jesús
Sanchez, de Mastadon, condado de doña
Ana. Isidro Arellano y su esposa quie-
nes están arrestados, acusados por el
crimen, dicen lo siguiente:
El lúaes en la noche, la esposa de San-
chez vino á su casa y pidió agua para
beber: mientras ella estaba allí, su espo-
so se le apareció y demandó saber ixr-jii- e
y que negocios tenia en casa el
Aielh'ino. Sunchen estaba celoso y
.'itando su esposa comenzó á explicar lo
que le trújo allí, le dió una bofetada que
la tiró al suelo. La esposa de Arrellano
fué á dar asistencia á la. esposa de San-..he-
dándole otro revés y toándola por
el suelo. Entonces Arellano mtcrthió y
fué atacado por Sanchez, quién liabia
sacado una navaja. Arellano sacó su
navaja también y los dos hombres pelea
iiCS. X- - W.W- ,., , i II
otro en
El coude de Montecristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela. 8.00
La condesa de Charny, 5 " " 5.00
La dama de las camelias 1.00
I.h guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de la me-
dia noche, 3 tomos, á la rustica 2,00
Napoleon. Sus guerras y empresas po-
líticas. Sus aventuras amorosas. -- Napoleón
Honaparte- .- El general Bonaparte.
El primer cónsul. El emperador.
La isla de Elba. Los cien días. Santa
Elena. Testamento de Napoleón, cu per-calin-
$2-0- rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos 2.00
Uu año eu Florencia (impresión de
viaje.) LOO
Vciente años después, contiuuáeióu de
de ello.
Les anudamos supúblicamente que no supo ni quiso imitar a ü " " rr.tica 0e
Arte de cocina "o'0aver- - predecesor Otero en
el abatiinien- -
esto para que después no se
oüenzcm de ello y no i.o.í tritón de ro, r.itd is.no ) co. . up,. ,
m. á. rtiittallia- - Etc. Tenemos lujosos cuartos y habita- - ea i'e- -
ndiscretos. al no haberles avisado le faltó para no meter.e en
líerloldo y l?ertoIdino,tela ot.c, rústate
Oráculos (libro de. sinios) 50c
El secretario general mexicano 1.00
i. de los amantes 50c
J ciernes para rentar, en la plaza de
v nno fastidiados de tanto ne-l- i- nitenciaría, y ahora pre hero mejor
w ici leí, ,
Todo á precios tan baratos y más
S que en cualquier otro comercio de la
! plaza de Taos.
2 Taos, en el block de Barrón, que
Don Sceriano Martinez, de Peñasco
'ste condado, tranzó negocios en nuestro
despacito, el martes.
Hon. Jesús Ma. Valerio, de Ranchos
de Taos, visitó la plaza y nuestro despa-
cho, d miércoles.
Don Tomás Casias, del Cañón de Fer
liandez, y quién se hallnhu ni Chico,
íí. M. arribó á esta, su hofjar ayer.
luir del cafivrismo do Nuevo Me- -J
1
iirfntd ii sin vcnáienzas tiara saitei Cario Mi'gn, 12 pares de Francia 50c Estamosacnhnm08 de, comprar.1.50aisxico ir en busca de unna.mr una deuda tan to ta como para t
Desafiamos Competiciónmás civilizado v culto iue el núes- - haciendo grande
mejoras en este
edificio y tenemos cuartos para 2
1 r
k'trl !üá obüa :i ello.
La voz de la naturaleza f
Arte de criar gallinas
Higiene y medicina
HISTORIAS.
los tres mosqueteros, 4 tomos 3.00
La villa do Palmicre (impresiones do
de. viaje 1.00
.,.....l..f.i. -- .;MO." v ponemos garaiiu-.i- . q."- - " fji,l.. loa .ifniulbLlrie't aUlirumi, uní i'niua o - w
7oc
50c
$.1.00
2.50
5.00
tan barato ó más que en los
cios de Taos y mejores efectos.
ron un duelo, resultando os dos puna-cados- .
Las mujeres también tomaron para una familia.ai Tsrr? Historia
de Nuevo México
" México
" " España eeo
El. vizconde de Bragalone 5.00
Método de Ollendorf 50c
Clave de Ollcudoi f 200
LIBROS DE TEXTO PARA ESCUELE
heridas. Después depaite y recibieron
la pelea, Arellano y su esposa vinieron
.
, ., t.... vw.,.;.i.w v
Apelación á la Cor- -
te de Distrito. Squire liartt, éiDICCIONARIOS.Diccionario Ingles y Español para bol- -' uMlio
Diccionario Velázqucs Inglés y Espa
orlo Ranchos de Taos, N. M.ROS.Tenemos todos los libros para los es
ctieleros, tanto en español como en in
Air. A. lí. Maniby V j'en
esposa, regresaron de kii viajo de
bodas, el martes do esta semana.
Jlon. Antonio I!. Trujillo,
íeeo, tranz. negocios en
iwjetítra olicina, el miércoles.
ñol lvo. 8vo. novísimo
iii,.,.!.,iiiii iii luir, v Esnl. Ctivas H.uu
l esta plaza i;u ii lanuitv n." n."""" í
líos no sabían q :e su víctima había ya
.xpirad ., hasta que no fueron tomados
bajo custodia. Fuel on llevados & Mat
ladon para que est ubiéran presentes en
la investigación del coronario.
.
-
El Juez John K. McFie, dió decisión
liyer tlia 10. en favor del demandante, en
el caso de ejecución de Juana Martinez
cont va Trinidad Diaz, el euai estaba pen-
diente en la corte do Distrito de este
glés, y los aprobados por t 1 Cuerpo Edu-
cacional, del Territorio de Nuevo Mexi-
co.
Precios eu competición.
m. S. LUIROS
Las mil y una noches $1.00
" " y uu día 1.00
ha Sra. Teresa Oallegos.le Cha.
eon, ha entablado demanda, dj di
vorcio contra su marido Fr iucisco
A. Chacon, en la corte do Dl-trit- o
,bd ('..uibido de iíio Añina.
LIP.ROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CIÓN.
Ramillete de divinas Boros GOe
Catecismo del Padre Ripalda explica-
do por mazo. $1.00
Las glorias de Marín E(iu
Despertador Eucaris'áeo. 50c
llon. Manuel A. Chacon, de
Arroyo Hondo, visito nuestro ta Malditos sean los hombres 50mdado de Taos. Kl li;;eneiaito her.ja--
,
i., o T.I.; ,i..r.,,i;,. niio'e.ncia en dur'.e
Contestación á
Rolando Salas.
Crueldad y negl lililí iO. lli.'nanurc,ii"" r " " las suetrras 50Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
United States Banlí Trust Co.
SANTA FE, N. MEX.
listamos siempre listos para prestar dinero á los borregueros que
tengan ovejas i lana. Prestamos también sobre propiedad raíz. No-
sotros supliremos dinero, (drafts) ó giros si nuestros depo-sitadores- ,
todos los checks i la par.
U.S. BANK & TRUST CO.
Santa Fé, Nuevo México.
Historia de Genoveva 51'
, Biblioteca de la risa 1.0(
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS.
la manutención son Isu a.egficionca. iU,uuirit,.lli) 6 hZo moción r.pelando á la
Pido también en adición al divor j curU. BUirtnna del Teriitorá), la que fui-ci-
absoluto, la restauración de s
....cedida. La decisión para ni.elar es
nombre de soltera. Lm' la decisión fué contra la ley y la
ve: dad. El Lic. Renclinu, defendía al
ller de imprenta, el miércoles.
Nuestro cumplido susetiptor, señor
Juan A. Gonzales, de Embudo, N, Méx.,
tranzó negocios en nuestro despacho, el
lunes.
Ancora de Salvación ic
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 50c
Ntra. Sin. del perpetuo socorro 1.00
Novenas de todos los santos que se de-
seen á 10c. cada una.
LII5ROS VARIADOS.
La condesa de Salisbi ry, tela $1 .00
Tenemos aún más tpie mil clases más,
cuyos precios no publicamos por falta de
espacio. Pídanse procios.
Todo pedido diríjase á
JOSE MONTAN ER.
demandante.
Tara ti día 25 de este, ó sea para el 2.50
Sr. Editor de "La Revista": Habien-
do visto publicado en sudiirno periódico,
un aviso publicado por Rolando Salas,
en el que dice que no será responsable
en adelante por mi, ni en cuentas etc.,
en respuesta al tal aviso diré que desde
el día que se casó con mitro, r.o me ha
asistido en ningún m.ulo, ni mucho n e
nos en cuent as, y antes me tiene aban-
donada. Tocante ni estar divorciado de
mí, le diié que es falso y ni yo he visto
CELOS DE UN AMANTE
CELOSO.
Hoy tendrá lugar en balita 1 e,
el enlace matrimonial de la señori-
ta Maude Elizabeth Me L'ie, hija
del J uez Me Fie y d ucz de este
Distrito, con el Uev. Laudng Har
llett Üloom, de Auburn, Xew
York.
próximo jueves, festividad cíe Santiago,
gran baile en el Taos Hall. Todos cstíín
invitados para utendoilo. IJTEISERECTB
El caballo, arte de carreras
Arte de agricultura y ganado
Arte de domar caballos
Manuel de artes y olicios
Diccionario de artes
La mujer en el hogar
50c
LOO
50c
2.00
1.00
Suscripción $2.00.
DulTalo, Julio lí. Peter Forrestell. un
cantinero bien conocido aquí y Maria
T) Tlie Mining Camps of Colorado, Utah And Nevada; lo Colorado Springs And Denver,
Is By The Way Of
en conformidad con la ley, mSmith, una servicíala del Restaurante tl
Se halla en esta, desde el viérnes pasa-
do, don Victor Gallcyos, prominente ciu-
dadano del condado de Mora y quién so
halla en estacón asuntos de la merced
de los Ranchos del Rio Grande, junio con
el Lic. Laughlin, de Santa Fé.
Un artista de un circo ..Mexk-a- - VXlñ.... l,n uni'virlo á mi. tul aviso, comoadoon, fueron asesinndos muy de
lio, el cual es residente de la citl-- I uiañann hoy. (Icorge Hudson, un pintor, tales casos. El me tiene abandonada
hasta la fecha y que mi dicho esposo se Sb50GnñrJÍestíi en la cárcel abusado del crimen.dad de México, se ahogo el sábado rima de andar dándome tales desho- -de La señora Smith, últimamente vivía repi..-- .. - pdo. mientra tomaba un bai.o
n iritahnenie con Hudson y rehusó dejar noVv S el tiene algo que arreglar conDon Teófilo Vi'dl y su f t üora madre, ls,.() .... t. Uo (ra.ule. cerca de
.,. ,i M...,.H .... AlbuilUer- - el lugar de torrestell y según sus icia- - iuil,0 j.w.tlo arreglarlos jiasiinuo ja.i
Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
CAPITAL PAGADO.,.. $100.000.
SORRA NTE 50.000.
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
cos e individuos.
Se paga interés en depósitos permanentes.
SE SOLICITA CORHKSrONDEiNCIA.
'cienes con Hudson, esto alegan fué la j ta casn de mis padres de donde me sacó
causa del doble asesinato, Hodson fué i j m felicidad y en donde me dejó re- -bu cuerpo no lúe liaiucio..pie.
doña Puublita Silva de Vigil, ambos de
(K ate, N. M. fuéron huéspedes del sena-
dor Martínez, el mírica de esta semana
xon asuntos personales. fugiada al amparo de mi inidre.
SoydoUd. señor editor, su humilde
sel v clora. To the fertile San Luis Valley, also to the San Juan
Country of
Colorado.
For information as to rates, trains service, descriptive literature, etc., address
a unos minutos después del crí-I.)- e
TuCUlieary, N . M. CO.uuni- - mcn u,,m, de sangre, pero el declara que
can (pie la casa de la sonora Man- m, .m. acuerda de lo que pasó. Se alega
tvoth cuatro millas, al noreste do: que Hodson puñaleó á Forrestell con un
el sábado cuchillo después puñaleó á la mujerla plaza, fue. quema. bi, j y
pdo. con todo lo pio habia dentro libertina,
lu casa, mientras la señora iMan-- 1
Rosita Mascarcñas de Salas.
Taos, N. M. Julio, 12 '07,
C. N. 13 LACK WELL, Cajero.
Mrs, Virginia Adair, esptisa de Mr.
Wiliiam Adair é hijos y Mrs. Celina
quiénes han permanecido en
Santa Fé. por las últimas cuatro sema-
nas, de visita á la familia Sena, arriba-
ron en esta, el sá'iado.
S. K. HOOPER,
General Passenger & Ticket Agent.
Denver, Colorado.AVISO.tvoth, se hallaba en la jilaza. Aviso.
De Santa Fé, viene la noticia,
que la bra. Maria Silva, juró un
Aviso es por estas dado .pie queda
prohibido pasar por dentro mi propie-
dad, cita en el lado suroeste de la plaza,
y que algunos lo toman como camino
. i i i i i's i ii )i. ii taz
unto de arresto en contra uü Ivi-- : . .
EL PRIMER
Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico.
' LA INSTITUCION PANCARTA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE S1SO.060.
Julian A. Martinez Sons,
ARROYO HONDO, N. ?JEX.
Homero aininuonaim mi casn y no- -f,: ,,,,. n, lid..
Iji,-- i trabajos de obras, como Letter
heads, bill heads, libros ! recibos, libros
de cliecks, Envelopes, notas, pagarés,
esquelas fúnebres, invitai-ii'nie- s de ma'ri-nioni-
nnun.-io- s de matrimonio, etc. etc.,
(se hacen en a oüc'na á toda elegan-
cia y disputan competeneia.
cardo Alarui, quien
motivo niutnilio.r ' que le público, no siéndolo .te ninguna
mam i
.
r m nT,(.r I itill. W'en la tarde uii-- i ni"..', o" - ... . . , , . , . ... i.. .:.. ,.;j,.
..i: ...... .,,.,.-- , .. in ci ...,i ruiunnn i lio .11 leo.ia ..nn- - ...i.v,1.1 lUStllíiIIH' &ll ii.rci.'it looinvin, ..tu u . 1tKihi AI.Miacíl. Ceverino Paca.
r-- estará sujeto & cualquier perjuicio y
daño, que pueda hacer él o cualquiera
que pase con animales.
caso fue puesto .ara oírse priliiui-1
miento del publico y del comercio,
nanamente, t.aia ayer pieve?, ante
Ofrecemos & los resientes de Arroyo Hondo y sus contornos, un grán fuirtido .n
ropa de todas ciases que hemos recibido para la estación de VERANO. Todo
última novedad.
el Juez de t'az. .loa,' Ma. Garcia. Alfonso Hoyq III.-- .1. su..; noy .0 jiw r,i
v. ii,,u,'
sable ile ninguna de sus accionesPor ceno dias han permanecido en
es- - j
t:. tomando el testimonio a los herede- - i
roí de la Merced del Rancho del Rio
Taos. Julio 1(5, 1007' ft ft ft ftpudieranede ninguna deuda qtu v 'i V VLa señora Amelia I'hübrick, de
UKAK Ki nriIlO la nbnrroU
freneo, que reclbiuioa tol
lu días.
en ro y nlou
y recto tlrl l.
Ferreterin. iliiliicall"'!",
uiiriilcluini, K.iifB,
JHB'leru, Jiiisuele, etc..
contraer en mi nomore.
.
trani!c. los licenciados, AIoiizo 15. Me
Müh n. A. II. Bencham, Lnughlin y Ha-
rry Clancy, corno reperee. Ellos regre-
saron para Santa Fé, ayer jueves.
Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
nos del Norte de Nuevo México Se paga inter, s en dt
pé.sitos permanentes. , Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del inundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como lo
que se pueden hallar en esta sección del país.
beveriano Martinez,
Peñasco, N. Méx. Julio 13 1U0T.
igalkip, X. M. fui- - lastimada por;
un ingenio, mientras pasaba la!
llanta para tomar el tren para Al- - j
'
b'.iqueriiue. Fué severamente las- - j
limada v llevada al hospital en Al- -
l NUEVA
: I
--Ftr Dirai ra Man Veninos Mas Barate Cae Front Ciro Comtrciaiile.
Julian i Martinez & Sons, ARROYO HONDO. N. M.Don J. E. Pernal experto y ba Abii(iierque, en condición critica. Santistevan y Rael Prop.,
a W
rcfahlíp.ida en el antiquo Z.
hií carpintero, antes residente :,e
San Luis Colo, y ahora residen ti-
de arroyo Seco, visité nuertro des- - a comercio de Santistevan. e 3KATING EIHK!Juan Duran, es el nombre deun mi.. ero, de Silver City, í
!
.ulereóles. El señorpacho.
se Hizo una au'rigtiucii.nPernal, se halla levantando un edi- - 'luu n o
O
9
9
B. i tire íuiinaria el lunes ue esia sema- -tti!i .b nrilf: m huí (iel i 1
te el Juez de Paz de esa pía- -i,.. a u T, ;m . A....
-
. , , ,
.i At The Taos Hail Every Night.Yo
Revista
de Tao
EL PERIÓDICO DE
.MÁS GRANDE CIR-- 0
C L A CIÓ N EX
Ni: EVO MÉXICO.
tt
SI
Si
z;, acusanooie o o ni mueiie.n- un
tal Ramon Velasquez, durante una
riña, el sábado en la noche. Se
9
o
O
0
.LA FAVORITA
LA OA-ITTIK- T KUEVA
Establecida en el Antiguo Edificio Barron
En donde ee expiden los mejores licores del mercado, lomianio qne
vinos extranjeros y del país.
Vinos y WhisKeys Embotellados y por Galanes, Excelentes rara
Fiestas y Casorios.
Vino puro Mexicano para los enfermos.
Billares y Club Rooms en Conceden,
piGARROS T--T ABATIOS.
ALFREDO IÍIBAÍÍ0N. tniTAV.zx
l'n Llano, celebración el martes
la festividad de su Paírona Ntra.
Here is where yuo get the worth of your money.
Everyone treated with prompt attention and poli- -
Ofrei-- ai público de
Taos, toda clase de car-
nes frescas y lega 111- -
bres del país.
Tiene diariamente car-
nes frescas con todo
aseo y limpieza
Solicito el patrocinio
de luis amigos y reta-
líenles de Taos
S cLn tic tcvany T3Laol.
alega que Duran golpeé) éi Velas,
qtiez en la cabeza con una p.edra.todaSra. d 1 Cánnen, ; r I nonte ckatftS.la cual le can teness. wuica mat(.ulenmidad Y á cu va Ütstu ?e tras partiéndole el casco,
' í,éi la m ueríe.
'jaron btut-ns- u;io oe tffa m
e
en
o
0
o
a. y eu j ü l .1"
eo:i 'Cuesta S2.00 ai. !i (le ateluler Iiopob en
R-- i neh' al.,. A el!' n hü'ar l,e.i 1
t. 10- - -
car.
li.'í-- P. ;,.
;:.. á -- 11 !. -
,1' s"n
i)o
'Sc ii'Uadelanto
